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Esta tesis es un estudio que consiste en el análisis de la relación de las variables 
Gestión Educativa y Calidad de Formación Profesional, relación que se ha determinado 
como resultado de todas las actividades metodológicas y procedimentales que se han 
desplegado para su realización. Al analizar y medir la variable independiente Gestión 
Educativa se ha determinado que es regular en todo los aspectos que comprende, es decir, 
en la gestión institucional, administrativa y curricular. Igualmente en los procesos de 
gestión y los procesos curriculares, que se desarrollan en la Facultad de Zootecnia. La 
variable dependiente Calidad de Formación Profesional al ser analizada, ponderada, y 
medida se ha determinado, que los indicadores de calidad por áreas curriculares, apenas 
alcanzan el nivel regular, distando mucho de los niveles de calidad exigidos por los 
estándares internacionales que debiera ser de excelencia y con cero margen de error. Este 
resultado significa que la relación entre las dos variables que conforman el problema de 
investigación, tienen una relación directa positiva, es decir, la regular Gestión Educativa de 
la Facultad de Zootecnia genera una Calidad de Formación Profesional. Se ha aceptado la 
hipótesis de investigación (Hi) y se ha rechazado la hipótesis nula (Ho). 
 












This thesis is a study that is the analysis of the relationship of the variables 
Management Education and Training Quality, value is determined as a result of all the 
methodological and procedural activities that have been deployed for its implementation. 
To analyze and measure the independent variable Educational Management has 
determined that regulate all aspects comprising, that is, in the institutional, administrative 
and curriculum management. Also in the management processes and curriculum processes 
taking place in the Faculty of Animal Science. The dependent variable Quality of 
Vocational Training to be analyzed, weighted, and as it has been determined that the 
quality indicators for curricular areas, barely the regular level, far short of the quality 
standards required by international standards should be excellence and zero margin for 
error. This result means that the relationship between the two variables that make up the 
research problem, have a direct positive relationship, ie, regular Educational Management 
Faculty of Animal Husbandry generates a Quality Training of regular quality. It has 
accepted the research hypothesis (Hi) and rejected the null hypothesis (Ho).  
 













La gestión educativa como estrategia decisiva y valiosa para la conducción y 
dirección de las instituciones educativas, adquiere suma importancia en los últimos 
tiempos, debiendo por ello constituir la clave fundamental y herramienta básica para 
alcanzar el desarrollo y maximización de la educación peruana, especialmente en la 
educación superior. 
Teniendo en cuenta el valioso significado de la gestión educativa en el nivel superior 
y por ende sus efectos en la calidad de formación profesional, es que he realizado esta tesis 
titulada “Gestión Educativa y Calidad de Formación Profesional en la Facultad de 
Zootecnia”, cuyo propósito fundamental es analizar cada una de las variables, para 
determinar la relación entre ambas, es decir, cómo se desarrolla la Gestión Educativa en la 
Facultad de Zootecnia y cuál es su relación con la Calidad de Formación Profesional en 
dicha facultad. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 





El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 








Planteamiento del problema 
1. Determinación del problema 
En la década de 1980 a 1990 se reconoció en América Latina que la función docente 
universitaria implica, además de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en la 
sala de clases, un conjunto complejo de procesos y acciones que incluyen: la formulación 
de políticas docentes, la definición de concepciones curriculares, la definición de los 
perfiles profesionales y del campo ocupacional de los egresados, la selección de los 
estudiantes, la evaluación y supervisión de los aprendizajes y del proceso educativo en su 
conjunto y –por supuesto- el perfeccionamiento y actualización de los profesores. 
Más adelante, como resultado del intercambio y la sistematización de experiencias 
de universidades latinoamericanas, se reconocen los siguientes siete rubros de la gestión de 
la docencial 
La gestión del currículo: comprende el desarrollo curricular (concepción, perfiles, 
planes de estudio, programas o sílabos, evaluación y actualización de perfiles, planes y 
programas) y la acción pedagógica (metodologías centradas en el estudiante, integración 
entre teoría y práctica, focalización en el aprendizaje). 
Gestión de asuntos estudiantiles: tareas asociadas a la atención del estudiante en su 
paso por la universidad (difusión de programas, selección, registro y control de avance 
individual, orientación y tutoría vocacional y personal, otorgamiento de certificados, 
grados y títulos, determinación de calendarios y horarios, apoyo a actividades 
extraprogramáticas, apoyo a organizaciones estudiantiles, bienestar estudiantil). 
Gestión de personal docente: tareas propias del desarrollo del cuerpo docente 
(criterios de contratación, procesos de selección, definición de carga horaria, 




Gestión de los recursos materiales: determinar las necesidades, asegurar la 
disponibilidad y lograr el buen uso de los recursos de infraestructura, de equipamiento y de 
apoyo para la docencia. 
Gestión de recursos de información: especificar las demandas y lograr el acceso y 
uso de los recursos de información (bibliotecas y recursos informáticos, acceso a redes 
interactivas -teléfono, correo electrónico- y de sistematización de información –bases de 
datos). 
Gestión del funcionamiento administrativo y de organización de apoyo a la docencia: 
aplicación de métodos de planificación, administración y evaluación organizacional. 
Planificación y evaluación global de la docencia: gestión globalizada de la docencia 
(definir políticas, metas, responsabilidades, normas y reglamentos, evaluación de la 
función docente). 
A estos siete rubros debe agregarse la gestión de la investigación para la docencia, 
como actividad transversal y permanente, indispensable para proveer los conocimientos 
que permiten innovar y también para validar los procesos y procedimientos en relación con 
cada uno de los rubros mencionados. 
Cabe preguntarse si la pedagogía universitaria está implicada en cada uno de estos 
rubros de la gestión docente, entre los cuales la acción pedagógica propiamente tal está 
considerada sólo como un aspecto del primero de ellos: la gestión del currículo. En la 
visión actual de la docencia es muy difícil separar los aspectos curriculares y didácticos de 
los que se refieren a la gestión y la administración, en la medida que todos ellos inciden 
sobre la naturaleza y efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y tienen 
sustento en un enfoque pedagógico, ya sea que éste sea explícito o no. 
La comprensión holística de la función docente llevó a una nueva definición de la 




componentes comunes; pero a la vez se concluye que su concreción y evaluación debe 
darse de acuerdo con los valores y criterios de excelencia académica  propios de cada 
institución.11 El contexto institucional es reconocido como un  factor crucial de la calidad, 
por lo cual en los años siguientes se otorga una importancia creciente a los procesos de 
autoevaluación y de acreditación institucional. 
Por otro lado, el concepto de docencia universitaria también ha cambiado en los 
últimos años como consecuencia de las nuevas demandas  del  contexto económico y 
social a los egresados de la educación superior y por el rápido desarrollo y generalización 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Lo primero –las nuevas 
exigencias del mundo del trabajo y de la convivencia social- obliga a repensar los planes 
de estudio, con énfasis en la formación de personas creativas y capaces de seguir 
aprendiendo y renovándose; lo segundo, permite y a la vez exige que se sustituya el 
modelo de docencia centrado en la clase expositiva tradicional por otro en el que los 
alumnos acceden a un sistema diverso y complejo de información y comunicación 
multimedia, en el que se combinan situaciones presenciales y no presenciales, en tiempo 
real y en tiempo diferido. 
La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la 
UNESCO12 contempla en sus diversos artículos los siguientes desafíos para una docencia 
universitaria proyectada para el siglo que comienza: 
a) Creación y adaptación permanente de programas de formación de profesionales en 
respuesta a las necesidades presentes y futuras. 
b) Funcionamiento de un “espacio” o sistema para el aprendizaje permanente con 
flexibilidad en los tiempos y rutas de formación profesional y post profesional. 




d) Funcionamiento de programas y oportunidades para el aprendizaje en el trabajo o 
compatibles con la actividad laboral, así como mecanismos de evaluación y 
reconocimiento de conocimientos adquiridos en el trabajo. 
e) Servicios de apoyo al estudiante, considerado como el centro de las actividades 
docentes. 
f) Renovación curricular, didáctica y de métodos y medios para el aprendizaje en base al 
desarrollo de la pedagogía. 
g) Elaboración de materiales didácticos consistentes con los nuevos enfoques didácticos. 
h) Funcionamiento de un sistema de evaluación de los aprendizajes. 
Los retos y lineamientos aprobados en París en 1998 tienen un contenido genérico y 
universal, que debe ser adecuado a la realidad concreta de cada país. ¿Qué significado 
particular deben tener para el Perú? ¿Cuál es el rol de las universidades peruanas en el 
contexto actual? Y, más específicamente para el tema de este trabajo: ¿Cómo se expresa la 
definición de este rol en el ámbito de la pedagogía universitaria? Es necesario reconocer y 
delimitar el aporte que la pedagogía universitaria puede hacer a la realización de las 
grandes tareas nacionales, entre las cuales es necesario destacar: la consolidación de una 
identidad nacional pluricultural; la superación de la exclusión y de la pobreza extrema; la 
construcción de una convivencia democrática sustentada en la ética y en el ejercicio de 
deberes y derechos; el desarrollo científico y tecnológico; el crecimiento de la capacidad 
productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos. 
De otro lado, el desarrollo de la psicología del aprendizaje y de la pedagogía en  las 
últimas décadas ha confirmado ampliamente los cuestionamientos que desde tiempo atrás 
formulaban muchos educadores y psicólogos al enfoque tradicional de la enseñanza, 
centrado en los contenidos de información y no en las necesidades y los procesos 




progresivamente incorporando, tanto en su discurso como en la práctica de la gestión y de 
la docencia, el nuevo enfoque pedagógico que centra la atención en los alumnos como 
sujetos del aprendizaje. 
Así, por ejemplo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha expresado en un 
importante documento oficial que: “Las instituciones educativas están actualmente 
preocupadas por superar la situación en la cual los alumnos acumulan conocimientos, por 
medio de un rol docente basado casi exclusivamente en la transmisión de conocimientos. 
El desarrollo pedagógico y tecnológico hace posible que los conocimientos del profesor 
estén al alcance del alumno que sepa usar los medios, por lo que su rol debe orientarse 
hacia facilitar y asesorar la búsqueda y el procesamiento de esta información. Por el 
contrario, las situaciones de incertidumbre y las actuales condiciones de vida generan 
muchas veces inestabilidad emocional; es preciso entonces que las instituciones educativas 
actúen como espacios de comunicación y socialización de estos problemas. En resumen  el  
rol  del  profesor  que  se  inscribe  en  el  cambio,  deberá   centrarse especialmente en 
animar los autoaprendizajes y promover la salud mental de los estudiantes.” 
La gestión para fortalecer la calidad de la docencia para el futuro se focaliza, para 
CINDA14, en tres aspectos operativos: el desarrollo de la creatividad, la preparación y uso 
de los medios y materiales educativos, y la educación no presencial. 
Una de las características que más se demandará de los profesionales en las próximas 
décadas, según este planteamiento, es la creatividad y la capacidad de innovación, por lo 
cual todos los programas de formación de profesionales y de graduados deben incorporar 
estrategias para el desarrollo del pensamiento y la acción creativos. Para ello hace falta 
investigar sobre las técnicas y los procesos de la creatividad y capacitar a los docentes 




Por otro lado, la “educación mediatizada” es aquella en que la relación entre el 
profesor o un equipo de docentes con los estudiantes está mediada por un conjunto de 
recursos para el aprendizaje (medios y materiales). Los recursos amplifican  la  labor  del  
profesor  y  mejoran  los  procesos  de  transferencia   de conocimientos e información 
entre docentes y estudiantes. Destaca el computador y los programas didácticos asociados 
a él como el recurso con más potencialidad. Las estrategias docentes que incorporan el uso 
de medios y materiales, sobre todo los más sofisticados, implican costo, tiempo y trabajo 
muy especializado para la preparación y aplicación del material, pero estos pueden verse 
compensados por  la magnitud de la cobertura y por los bajos costos de operación una vez 
que el sistema está instalado y funcionando. 
En la educación no presencial, toda la actividad rutinaria de transferencia simple de 
información al estudiante, se realiza en forma mediatizada (mediante un texto u otro 
material) y como trabajo personal. Las sesiones presenciales, mucho menos frecuentes que 
en la educación convencional, se destinan a la profundización de los aspectos más 
complejos y a la puesta en común de los aprendizajes personales. Esta modalidad permite 
atender a poblaciones masivas de estudiantes con bajos costos de operación y necesidades 
menores de infraestructura, llegar a zonas apartadas y adaptar los contenidos, los 
materiales y los tiempos a las capacidades y los ritmos de aprendizaje diferentes de los 
estudiantes. Es una modalidad centrada en el aprendizaje más que en la enseñanza. 
1.2.. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida la Gestión Educativa se relaciona con la Calidad de la Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonia 





1.2.2. Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre la Gestión Institucional que se realiza en la Facultad de 
Zootecnia con la Calidad de Formación Profesional de los Alumnos? 
¿Cómo es la relación de la Gestión Administrativa con la calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonia 
en la sede de Yurimaguas en el 2014? 
¿En qué medida la Gestión Curricular tiene relación con la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonia 
en la sede de Yurimaguas en el 2014? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Analizar la Gestión Educativa para determinar su relación con la Calidad de 
Formación Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de 
la Amazonia en la sede de Yurimaguas en el 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre la Gestión Institucional y la Calidad de 
Formación Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de 
la Amazonia en la sede de Yurimaguas en el 2014. 
Explicar la relación que existe entre la Gestión Administrativa y la Calidad de 
Formación Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de 
la Amazonia en la sede de Yurimaguas en el 2014. 
Conocer si existe relación entre la Gestión Curricular y la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonia 





1.4. Justificación de la investigación 
Justificación Teórico.- Esta Investigación se realiza porque existe la necesidad de 
solucionar el problema del bajo nivel de calidad de los egresados de la Facultad de 
Zootecnia ya que en los últimos años se ha visto severamente cuestionada, por cuanto no 
se desempeñan demostrando eficiencia profesional. 
Justificación Metodológica.- Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 
empleados en la investigación una vez demostrado su validez y confiabilidad podrán ser 
utilizados en otros trabajos de investigación. 
Justificación Conceptual.- EI resultado de esta investigación podrá sistematizarse para 
luego ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría demostrando la 
relación que existe de manera constante entre las variables Gestión Educativa y Calidad de 
Formación Profesional. 
Alcances 
Alcance Espacial.- EI trabajo de investigación se realiza en la Facultad de Zootecnia de la 
Universidad Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas. 
Alcance Temporal.- Para realizar la presente investigación, las mediciones de las 
variables Gestión Educativa y la Formación Profesional que se han realizado durante el 
desarrollo de los dos semestres que corresponden a dicho año. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Una de las principales limitaciones que se ha evidenciado durante el trabajo de 
investigación fue lo aislado que se encuentra la sede universitaria de Yurimaguas, por cuanto 
las dificultades de comunicación y acceso a las fuentes bibliográficas no han permitido 








2.1. Antecedentes de la investigación 
Se ha revisado diversos trabajo de investigación que refieren estudios sobre las 
variables que estamos investigando, cada uno de ellos tienen elementos significativos muy 
importantes para el presente estudio, por lo que, creemos conveniente adjuntarlos como 
antecedentes teóricos. 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Bello P, M.  (2010) En su “Didáctica Universitaria” Se define al currículo como un 
instrumento de carácter académico – tecnológico que permite ordenar y sistematizar las 
acciones estratégicas, programáticas y de ejecución en la formación profesional 
universitaria; articular las acciones de apoyo administrativo; y, por consiguiente, relacionar 
este proceso con las tareas de investigación, proyección social y producción de la 
Universidad. Así mismo, orienta sus funciones hacia al currículo como un instrumento de 
carácter académico – tecnológico que permite ordenar y sistematizar las acciones 
estratégicas, programáticas y de ejecución en la formación profesional universitaria; 
articular las acciones de apoyo administrativo; y, por consiguiente, relacionar este proceso 
con las tareas de investigación, proyección social y producción de la Universidad. Así 
mismo, orienta sus funciones hacia: 
La autoevaluación permanente para mejorar y perfeccionar los procesos. 
La instauración de una calidad competitiva de los egresados y futuros profesionales 
La autoevaluación permanente para mejorar y perfeccionar los procesos. 
La instauración de una calidad competitiva de los egresados y futuros profesionales 
García H, V. y Medina, R. (1986), en su libro "Organización yGobierno de Centros 




lasinstituciones educativas en la organización y por consiguiente se le 
debe prestar mayor atención. 
Hermida J.  y otros, (1996), en su libro "Administración“1996 trata de la importancia 
y utilidad de la Administración Estratégica para la conducción de las Instituciones 
Educativas, y plantea también que los procesos de gestión deben desarrollarse 
estratégicamente. 
Alvarado O, O. (1988) en su libro "Gestión Educativa. Enfoques y Procesos", trata 
acerca de la distinciónde los términos: Administración, Gestión y Gerencia, así como de los 
diversos enfoques de gestión, poniendo mayor énfasis en el enfoque 
gerencial. 
Delors, J. (1996)  en su libro "La educación, encierra un tesoro”, trata esencialmente 
de los cuatro pilares de la Educación. De la educación básica a la universidad, el personal 
docente en busca de nuevas perspectivas, como tomar decisiones en educación, entre otros. 
Comisión de Reestructuración Curricular (1990), El Plan Curricular, describe las 
deficiencias más comunes de la formación profesional a manera del diagnóstico, 
encontrándose que las denominaciones de las especialidades no tienen relación con los 
planes de estudio, ni con los requerimientos del mercado laboral. 
Comisión de Reestructuración Curricular (1998), En el Plan Curricular se determina 
que la formación profesional es deficiente por varios factores, siendo el más significativo 
la mala gestión de las autoridades en cuanto a política de capacitación y perfeccionamiento 
del personal docente. 
Asimismo se determina que la formación profesional no tiene relación directa con las 
necesidades de la población educativa, ya que existen deficiencias en el desempeño 
profesional de los egresados. 




concluye que la media del rendimiento académico de los alumnos es de “trece” significando 
esto que la formación profesional en la Facultad de Zootecnia es de nivel regular. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Universidad Nacional de Colombia (2014) Autoevaluación del Programa Curricular 
de Zootecnia - Sede Bogotá La Zootecnia por convención es una ciencia aplicada, pero con 
un campo específico de acción. Es una ciencia aplicada porque está directamente asociada 
al mejor uso de los animales para servir al hombre. Esta connotación de mejor uso, a la luz 
no solamente de los científicos sino de la sociedad, significa una mejor producción animal, 
reproducción, bioseguridad y un valor agregado de los productos animales, valores que son 
definidos fundamentalmente por la calidad y el precio. Sin embargo, a los ojos de la 
sociedad o parte de la sociedad, la definición de una mejor producción involucra la 
incorporación de otros valores como la sostenibilidad y el bienestar animal 
Bernal A, J.L. (2014)  Diseño Curricular Enseñanza Universitaria, Si desarrollamos 
un contenido motivante desde un profesor que cree expectativas positivas en los alumnos, 
que se prepare las clases, que disfrute realmente con lo que hace, que establezca una buena 
sintonía con los alumnos y que apoye y supervise su trabajo… pondremos los pilares 
esenciales para lograr la responsabilidad personal, la autonomía y la colaboración del 
alumno. Deberíamos desterrar la idea tan extendida de que son los alumnos con su 
dejadez, poca colaboración, dependencia del profesor, pocas ganas de estudiar… el 
problema de la universidad. En un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que participan 
alumnos y profesores, si no funciona adecuadamente todos tenemos parte de culpa. 
Todo esto implica planificar las asignaturas de forma diferente, ya que esencialmente 
cambia el papel del profesor, pasando de ser transmisor de información a facilitador y 
supervisor del aprendizaje, y cambia el papel del estudiante pasando de espectador a actor, 




responsabilidad desarrollando especialmente un aprendizaje autónomo. 
De alguna manera: 
 Tendremos como referencia la adquisición de competencias profesionales valoradas en 
el marcado laboral, procurando que la relación universidad-mundo real sea significativa. 
 Los objetivos deberán tender esencialmente al desarrollo de destrezas, sin olvidar que 
todas las destrezas exigen un conocimiento previo. 
 La organización del aprendizaje tenderá a ser modular. 
 Deberemos plantear espacios de aprendizaje diversos. El aula ya no va a ser el espacio 
único o esencial de aprendizaje. 
2.2   Bases Teóricas 
2.2.1. Política De Gestión Educativa 
Un nuevo concepto de docencia universitaria 
En la década de 1980 a 1990 se reconoció en América Latina que la función 
docente universitaria implica, además de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
dan en la sala de clases, un conjunto complejo de procesos y acciones que incluyen: la 
formulación de políticas docentes, la definición de concepciones curriculares, la definición 
de los perfiles profesionales y del campo ocupacional de los egresados, la selección de los 
estudiantes, la evaluación y supervisión de los aprendizajes y del proceso educativo en su 
conjunto y –por supuesto- el perfeccionamiento y actualización de los profesores.  
Más adelante, como resultado del intercambio y la sistematización de experiencias 
de universidades latinoamericanas, se reconocen los siguientes siete rubros de la gestión de 
la docencia. 
La gestión del currículo: comprende el desarrollo curricular (concepción, perfiles, planes 
de estudio, programas o sílabos, evaluación y actualización de perfiles, planes y 




entre teoría y práctica, focalización en el aprendizaje). 
Gestión de asuntos estudiantiles: tareas asociadas a la atención del estudiante en su paso 
por la universidad (difusión de programas, selección, registro y control de avance 
individual, orientación y tutoría vocacional y personal, otorgamiento de certificados, 
grados y títulos, determinación de calendarios y horarios, apoyo a actividades 
extraprogramáticas, apoyo a organizaciones estudiantiles, bienestar estudiantil). 
Gestión de personal docente: tareas propias del desarrollo del cuerpo docente (criterios 
de contratación, procesos de selección, definición de carga horaria, perfeccionamiento 
pedagógico, evaluación del desempeño y carrera académica). 
Gestión de los recursos materiales: determinar las necesidades, asegurar la 
disponibilidad y lograr el buen uso de los recursos de infraestructura, de equipamiento y de 
apoyo para la docencia. 
Gestión de recursos de información: especificar las demandas y lograr el acceso y uso de 
los recursos de información (bibliotecas y recursos informáticos, acceso a redes 
interactivas -teléfono, correo electrónico- y de sistematización de información –bases de 
datos). 
Gestión del funcionamiento administrativo y de organización de apoyo a la docencia: 
aplicación de métodos de planificación, administración y evaluación organizacional. 
Planificación y evaluación global de la docencia: gestión globalizada de la docencia 
(definir políticas, metas, responsabilidades, normas y reglamentos, evaluación de la 
función docente). 
A estos siete rubros debe agregarse la gestión de la investigación para la docencia, 
como actividad transversal y permanente, indispensable para proveer los conocimientos 
que permiten innovar y también para validar los procesos y procedimientos en relación con 




Cabe preguntarse si la pedagogía universitaria está implicada en cada uno de estos 
rubros de la gestión docente, entre los cuales la acción pedagógica propiamente tal está 
considerada sólo como un aspecto del primero de ellos: la gestión del currículo. En la 
visión actual de la docencia es muy difícil separar los aspectos curriculares y didácticos de 
los que se refieren a la gestión y la administración, en la medida que todos ellos inciden 
sobre la naturaleza y efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y tienen 
sustento en un enfoque pedagógico, ya sea que éste sea explícito o no. 
La comprensión holística de la función docente llevó a una nueva definición de la 
calidad de la docencia universitaria, en la que se adoptan ciertas dimensiones y 
componentes comunes; pero a la vez se concluye que su concreción y evaluación debe 
darse de acuerdo con los valores y criterios de excelencia académica  propios de cada 
institución.
11 
El contexto institucional es reconocido como un  factor crucial de la calidad, 
por lo cual en los años siguientes se otorga una importancia creciente a los procesos de 
autoevaluación y de acreditación institucional. 
Por otro lado, el concepto de docencia universitaria también ha cambiado en los 
últimos años como consecuencia de las nuevas demandas  del  contexto económico y 
social a los egresados de la educación superior y por el rápido desarrollo y generalización 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Lo primero –las nuevas 
exigencias del mundo del trabajo y de la convivencia social- obliga a repensar los planes 
de estudio, con énfasis en la formación de personas creativas y capaces de seguir 
aprendiendo y renovándose; lo segundo, permite y a la vez exige que se sustituya el 
modelo de docencia centrado en la clase expositiva tradicional por otro en el que los 
alumnos acceden a un sistema diverso y complejo de información y comunicación 
multimedia, en el que se combinan situaciones presenciales y no presenciales, en tiempo 




La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI de la 
UNESCO
 
contempla en sus diversos artículos los siguientes desafíos para una docencia 
universitaria proyectada para el siglo que comienza: 
a) Creación y adaptación permanente de programas de formación de profesionales en 
respuesta a las necesidades presentes y futuras. 
b) Funcionamiento de un “espacio” o sistema para el aprendizaje permanente con 
flexibilidad en los tiempos y rutas de formación profesional y post profesional. 
c) Evaluación constante de la pertinencia social de los programas y actividades 
formativas. 
d) Funcionamiento de programas y oportunidades para el aprendizaje en el trabajo o 
compatibles con la actividad laboral, así como mecanismos de evaluación y 
reconocimiento de conocimientos adquiridos en el trabajo. 
e) Servicios de apoyo al estudiante, considerado como el centro de las actividades 
docentes. 
f) Renovación curricular, didáctica y de métodos y medios para el aprendizaje en base al 
desarrollo de la pedagogía. 
g) Elaboración de materiales didácticos consistentes con los nuevos enfoques didácticos. 
h) Funcionamiento de un sistema de evaluación de los aprendizajes. 
Los retos y lineamientos aprobados en París en 1998 tienen un contenido genérico y 
universal, que debe ser adecuado a la realidad concreta de cada país. ¿Qué significado 
particular deben tener para el Perú? ¿Cuál es el rol de las universidades peruanas en el 
contexto actual? Y, más específicamente para el tema de este trabajo: ¿Cómo se expresa la 
definición de este rol en el ámbito de la pedagogía universitaria? Es necesario reconocer y 
delimitar el aporte que la pedagogía universitaria puede hacer a la realización de las 




identidad nacional pluricultural; la superación de la exclusión y de la pobreza extrema; la 
construcción de una convivencia democrática sustentada en la ética y en el ejercicio de 
deberes y derechos; el desarrollo científico y tecnológico; el crecimiento de la 
capacidad productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos. 
De otro lado, el desarrollo de la psicología del aprendizaje y de la pedagogía en  las 
últimas décadas ha confirmado ampliamente los cuestionamientos que desde tiempo atrás 
formulaban muchos educadores y psicólogos al enfoque tradicional de la enseñanza, 
centrado en los contenidos de información y no en las necesidades y los procesos 
personales y grupales de los estudiantes. Las universidades peruanas han ido 
progresivamente incorporando, tanto en su discurso como en la práctica de la gestión y de 
la docencia, el nuevo enfoque pedagógico que centra la atención en los alumnos como 
sujetos del aprendizaje. 
Así, por ejemplo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha expresado en un 
importante documento oficial que: “Las instituciones educativas están actualmente 
preocupadas por superar la situación en la cual los alumnos acumulan conocimientos, por 
medio de un rol docente basado casi exclusivamente en la transmisión de conocimientos. 
El desarrollo pedagógico y tecnológico hace posible que los conocimientos del profesor 
estén al alcance del alumno que sepa usar los medios, por lo que su rol debe orientarse 
hacia facilitar y asesorar la búsqueda y el procesamiento de esta información. Por el 
contrario, las situaciones de incertidumbre y las actuales condiciones de vida generan 
muchas veces inestabilidad emocional; es preciso entonces que las instituciones 
educativas actúen como espacios de comunicación y socialización de estos problemas. En 
resumen  el  rol  del  profesor  que  se  inscribe  en  el  cambio,  deberá   centrarse 







La gestión para fortalecer la calidad de la docencia para el futuro se focaliza, para 
CINDA
14
, en tres aspectos operativos: el desarrollo de la creatividad, la preparación y uso 
de los medios y materiales educativos, y la educación no presencial. 
Una de las características que más se demandará de los profesionales en las próximas 
décadas, según este planteamiento, es la creatividad y la capacidad de innovación, por lo 
cual todos los programas de formación de profesionales y de graduados deben incorporar 
estrategias para el desarrollo del pensamiento y la acción creativos. Para ello hace falta 
investigar sobre las técnicas y los procesos de la creatividad y capacitar a los docentes 
universitarios en su aplicación. 
Por otro lado, la “educación mediatizada” es aquella en que la relación entre el 
profesor o un equipo de docentes con los estudiantes está mediada por un conjunto de 
recursos para el aprendizaje (medios y materiales). Los recursos amplifican  la  labor  del  
profesor  y  mejoran  los  procesos  de  transferencia   de conocimientos e información 
entre docentes y estudiantes. Destaca el computador y los programas didácticos asociados 
a él como el recurso con más potencialidad. Las estrategias docentes que incorporan el uso 
de medios y materiales, sobre todo los más sofisticados, implican costo, tiempo y trabajo 
muy especializado para la preparación y aplicación del material, pero estos pueden verse 
compensados por  la magnitud de la cobertura y por los bajos costos de operación una vez 
que el sistema está instalado y funcionando. 
En la educación no presencial, toda la actividad rutinaria de transferencia simple de 
información al estudiante, se realiza en forma mediatizada (mediante un texto u otro 
material) y como trabajo personal. Las sesiones presenciales, mucho menos frecuentes que 
en la educación convencional, se destinan a la profundización de los aspectos más 
complejos y a la puesta en común de los aprendizajes personales. Esta modalidad permite 




menores de infraestructura, llegar a zonas apartadas y adaptar los contenidos, los 
materiales y los tiempos a las capacidades y los ritmos de aprendizaje diferentes de los 
estudiantes. Es una modalidad centrada en el aprendizaje más que en la enseñanza. 
Un aspecto no considerado en el texto de CINDA, pero sin duda importante para el 
éxito en la vida profesional y en los nuevos procesos de educación permanente - cada vez 
más centrados en la actividad, la iniciativa y la disciplina personal de los estudiantes-, es el 
desarrollo de estrategias y habilidades para el aprendizaje independiente, en el marco de la 
metacognición. En un contexto tan cambiante como el actual, los estudiantes y los 
profesionales necesitan saber aprender, para seguir formándose a lo largo de toda la vida. 
La necesidad de innovar en la educación universitaria 
La necesidad de innovar en la docencia universitaria parece estar bastante reconocida 
en las instituciones de educación superior, al menos en lo que a enunciados e intenciones 
se refiere. Los factores que hoy presionan y exigen el cambio en las universidades tienen 
su origen en los grandes procesos sociales, económicos y culturales del mundo actual, las 
necesidades y exigencias vinculadas a los nuevos conceptos del desarrollo personal y los 
derechos individuales, el rápido desarrollo del conocimiento –en especial la ciencia y la 
tecnología- y el importante avance logrado en los últimos años por la psicología y por la 
pedagogía. A continuación se presenta una breve descripción de algunos de esos factores y 
de los cambios que estos exigen. 
Demandas que surgen del avance científico tecnológico 
Los fenómenos se estudian cada vez con una mayor variedad de enfoques 
metodológicos; las respuestas son más complejas y multifacéticas y en muchos casos se 
constata que no existen respuestas únicas. En consecuencia, la clase expositiva tradicional 
es obviamente insuficiente y tiene que ser complementada con otros medios, 




El avance tecnológico y la interconexión de las ciencias hacen necesario el uso de 
simuladores y de metodologías que generen procesos heurísticos para provocar 
aprendizajes complejos. La velocidad del cambio científico y tecnológico “plantea  la 
necesidad de establecer un proceso de educación permanente con currículos recurrentes 
que dejen siempre abierta la posibilidad de una continua actualización.” (p. 22) 
Demandas sociales generadas por los cambios de la población que accede a la 
educación superior 
La masividad y la heterogeneidad (etárea, social, cultural, académica) de la población 
universitaria exige el uso de un modelo que responda a las diferencias, para el cual son 




Demandas de nuevos roles profesionales y de la interdisciplinariedad 
El medio laboral cada vez más exige actuar en grupos multidisciplinarios y  manejar 
conocimientos amplios que permitan interrelacionar disciplinas para abordar problemas 
complejos. La capacidad para especializarse y autoperfeccionarse constantemente en el 
empleo es una necesidad que obliga a una revisión curricular, tanto en términos de los 
perfiles y objetivos a lograr como de los procesos educativos para alcanzarlos. 
Demandas que devienen del cambio en los sistemas de almacenamiento de la 
información 
La cantidad y disponibilidad de información almacenada externamente y su creciente 
importancia obliga a formar profesionales que más que poseer mucha información, 
conozcan las fuentes, tengan capacidad para acceder a  la información en forma oportuna y 
para usarla con eficiencia. Tal cosa obliga a considerar cambios en el currículo y en los 





Demandas de la enseñanza activa 
Las exigencias de autoaprendizaje y de capacidad para enfrentar con autonomía 
situaciones no previstas, obligan a introducir en la formación universitaria desde muy 
temprano experiencias que desarrollen estrategias y habilidades para el aprendizaje 
independiente. 
Demandas del cambio constante 
El cambio constante en el contexto y en las tecnologías exigen una educación que 
prepare para la versatilidad y el cambio. Se necesita una formación básica sólida y 
habilidades para la síntesis y para la creatividad, además de actitudes y características de 
madurez emocional que faciliten la adaptación y la participación crítica en las nuevas 
situaciones. 
Además de lo anterior habría que considerar las implicancias que tiene para la 
pedagogía universitaria en el Perú el desarrollo del proceso mundial de apertura de las 
fronteras y de interrelación de las economías llamado “globalización”. Este es un tema por 
desarrollar, que sin duda debe ser abordado desde al menos dos puntos de vista 
complementarios: el de la formación para la participación competitiva de los profesionales 
peruanos en un entorno laboral internacionalizado y el de la conservación, el desarrollo y 




Otra perspectiva que puede ser tomada en cuenta para la identificación de 
requerimientos de innovación pedagógica en las universidades, es la que surge desde una 
mirada comprensiva y holística del desarrollo personal de los estudiantes. Un modelo 
integral y transdisciplinario de las dimensiones del desarrollo personal se encuentra en la 
matriz de necesidades humanas fundamentales planteada por Max-Neef y otros en el 






fundamentales consideradas por ellos son nueve: subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 
El propósito de satisfacer necesidades fundamentales del individuo lleva a la 
exigencia de innovar en la pedagogía para que los procesos educativos sean en si mismos 
satisfactores de algunas necesidades, por un lado, pero que al mismo tiempo preparen a las 
personas para que puedan proveerse de satisfactores para atender las otras necesidades, 
sobre todo las más complejas. Desde el punto de vista del desarrollo humano, todas las 
personas tienen derecho a satisfacer todas sus necesidades fundamentales. El tema de las 
demandas que surgen del  enfoque del desarrollo humano para la pedagogía y la docencia 
universitaria requiere de un proceso de elaboración y de debate que está pendiente.  
Finalmente, si bien parece evidente que la pedagogía universitaria peruana tiene que 
renovarse para responder a retos antiguos y nuevos, también es prudente alertar sobre los 
riesgos de introducir cambios en el proceso educativo de un  modo excesivo e 
indiscriminado. Algunos especialistas en otros países afirman que lo que caracteriza con 
mayor dramatismo la situación actual de la educación es la multiplicidad y variedad de 
cambios que se pretenden introducir simultáneamente; la sobrecarga de cambios 
fragmentados, descoordinados y efímeros es, en opinión de algunos de ellos, uno de los 
problemas más serios de los sistemas educativos.  
2.2.2. ¿Qué clase de cambio es la innovación?  
Definición y tipos de innovación en la educación universitaria 
El concepto de innovación 
Todo cambio no puede recibir el nombre de innovación. La innovación supone un 
cambio orientado y justificado, dentro de un Proyecto.
 
Según Valenzuela (1993): 
“Innovación educativa es un cambio deliberado y permanente en el tiempo, que introduce 




valores y destrezas, actuando sobre alguno o sobre todos los componentes de la función 
docente, con el fin de incrementar la calidad de su ser y de su operación.” De acuerdo con 
este autor, toda innovación supone una opción valórica y requiere de un contexto que le de 
soporte. 
Según Morrish: “Una innovación es una mejora que se puede medir, que es resultado 
de una elección y un desarrollo deliberados, que es duradera y no es probable que ocurra 
frecuentemente. Como proceso que obedece a un propósito, lo probable será que se 
relacione íntimamente con el desarrollo de la tecnología social de modo sustancial y no 
meramente por un cambio de aspecto llevado a cabo mediante la adopción de la jerga o 
términos técnicos de moda.”  
Por su parte, Ferro dice que: “La innovación es un esfuerzo deliberado para mejorar 
una práctica, con relación a ciertos objetivos deseados. Implica la visión de un nuevo ser 
humano en un ambiente modificado e igualmente un proyecto de sociedad. En cada 
innovación, la finalidad misma de la educación está en juego.”  
Se requiere de una definición de consenso sobre el concepto de innovación 
pedagógica, que facilite en el futuro el trabajo de sistematización, la reflexión y   el  
debate sobre las experiencias innovadoras. Tal definición será indispensable también para 
la aplicación de políticas nacionales de promoción, apoyo y estímulo a la innovación 
pedagógica. 
Clasificación de las innovaciones en la educación universitaria 
Las innovaciones pedagógicas en la universidad se pueden clasificar en función  de los 
siguientes criterios 
1. Punto de vista etiológico: pueden ser endógenas o exógenas, con subdivisiones que 
refieren al origen o fuente promotora específica del cambio. 




de organización de la institución, las innovaciones se pueden tipificar como “reforma”, 
innovación de nivel medio o innovación menor. 
3. Punto de vista del contenido de los cambios: las innovaciones se pueden realizar en el 
“hardware”, en el “software” o en las relaciones  interpersonales al interior de la 
institución universitaria. 
4. Punto de vista del proceso de innovación: éste puede corresponder a un modelo de 
investigación y desarrollo, uno de interacción social, o uno de resolución de problemas. 
Otros autores diferencian entre “innovaciones menores” e “innovaciones 
radicales”.
24 
Las primeras se diseñan para producir mejoras puntuales en la enseñanza, en 
tanto que las segundas se diseñan para cambiar valores y tradiciones culturales de la 
institución (por ejemplo, la elaboración curricular en equipo, la introducción del 
aprendizaje colaborativo o la autoevaluación). También hay quienes hablan de cambios 
“de primer y de segundo orden”.
25 
Los de primer orden modifican aspectos específicos de 
la enseñanza, en tanto que los de segundo orden buscan alterar la forma esencial de la 
organización en cuanto a  sus metas, estructuras, roles, etc. 
¿Cómo promover innovaciones pedagógicas en la educación universitaria? Políticas y 
estrategias de cambio? 
¿Cómo surgen y se desarrollan las innovaciones pedagógicas? No se ha 
encontrado para el presente trabajo un estudio que ofrezca evidencias de cómo se originan 
y desarrollan las innovaciones en las universidades. Con  fines sólo referenciales se 
presentan a continuación las principales conclusiones al respecto de una investigación 
sobre innovaciones en la educación escolar, realizada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia de España 
Las innovaciones educativas no aparecen de un modo espontáneo; casi siempre son 




de un proyecto. 
Los proyectos de innovación generalmente surgen por la iniciativa de algún profesor, 
con cierta dosis de liderazgo, que entusiasma y anima a otros. El apoyo o al menos la 
comprensión y permisividad de los directivos es importante. 
La motivación de los profesores se relacionan más con mejorar su enseñanza  y los 
logros de sus alumnos que con repercusiones institucionales, reconocimientos o incentivos. 
Los  equipos  innovadores  son  más  efectivos,  participativos  y perseverantes    
cuando están integrados por grupos de 2 a 5 integrantes, entre los cuales se elige un 
coordinador que suele tener un estilo de dirección colaborativo. 
La productividad del tiempo dedicado al proyecto es un factor muy valorado por los 
profesores; por lo general se dedica más tiempo al trabajo individual y en pequeños grupos 
que a reuniones de todo el equipo. 
En los proyectos innovadores efectivos se encuentra un clima relacional muy 
positivo y un grado muy alto de aceptación de compromisos, de satisfacción general, de 
cohesión del grupo y de respeto a las opiniones. 
La evaluación o autoevaluación del desarrollo de los proyectos de innovación es una 
práctica poco habitual. Son muy pocos los que llevan registros, diarios o actas, así como 
los que realizan observaciones o mediciones de sus  resultados. 
El asesoramiento de expertos es ocasional y puntual, poco sistemática y deficitaria 
en la mayoría de los casos. 
La falta de apoyo económico y de tiempo personal para realizar las tareas adicionales 
exigidas, son las principales limitaciones encontradas. Otros problemas mencionados por 
los profesores son la falta de asesoramiento, la complejidad del propio proyecto, 
deficiencias institucionales, la influencia negativa de profesores no participantes y el poco 




Estrategias para promover innovaciones en la educación universitaria 
Entre las políticas y estrategias que se han utilizado en América Latina para 
promover innovaciones específicas en la docencia universitaria destaca en primer lugar la 
capacitación pedagógica de los docentes. Otras iniciativas registradas en mayor o menor 
medida en diversos países del continente son: concursos de investigación, apoyo al 
desarrollo de proyectos institucionales, premios a las innovaciones,  la  valorización  en  la  
carrera  académica  de  las       experiencias innovativas docentes en forma similar que las 
experiencias de investigación, entre otras.  
Según González (1993, ya citado), las estrategias para acelerar los cambios en la 
docencia universitaria se aplican en dos grandes campos: el de la docencia propiamente tal 
(los docentes individuales) y el de los cambios institucionales. Adicionalmente se incluyen 
en la presente ponencia algunas estrategias centradas en los alumnos, que proporcionan a 
éstos las herramientas cognitivas y afectivas para asumir el rol de protagonistas de su 
propio aprendizaje. 
Estrategias de cambio individual del profesor 
Las estrategias más frecuentes en América Latina para promover innovaciones en la 
docencia se basan en la capacitación pedagógica de los docentes, para la cual se emplean 
cursos o talleres y manuales u otros materiales. Un paso previo a la capacitación es la 
definición del perfil ideal del profesor universitario, que por lo general se expresa en 
términos de competencias técnicas deseables para un buen desempeño como docente: 
Cambio en el perfil del profesor: competencias a lograr 
El autor señala que se ha investigado bastante en relación a las habilidades y 
destrezas específicas que debiera tener todo buen profesor. En ese sentido,  los esfuerzos 
de capacitación se pueden organizar teniendo como objetivo el desarrollo de cuatro grupos 





 Competencias de planificación integral de la docencia. 
 Competencias de planificación específica de la docencia. 
 Competencias de implementación de la docencia. 
 Competencias de orientación y formación integral de los estudiantes. 
El rango de competencias deseables puede aumentar, en el marco de los rubros o 
ámbitos de la gestión docente expuestos antes en el presente trabajo. 
Capacitación del docente: taller de microenseñanza 
Una de las estrategias de capacitación utilizadas en la región para el mejoramiento 
del desempeño del docente en el ámbito específico de la sala de clases, es el llamado 
“taller de microenseñanza”. Éste es un tipo de perfeccionamiento pedagógico que se 
realiza mediante la observación crítica de un proceso de enseñanza-aprendizaje –
usualmente sobre la base de registros en vídeo del desempeño de los propios participantes-
, para modificar comportamientos y actitudes y adquirir conocimientos y destrezas. Se 
aplica para el trabajo con grupos medianos y para el aprendizaje del uso de técnicas 
docentes de interacción directa y presencial entre el profesor y los estudiantes. Algunas de 
las habilidades específicas que el docente puede modificar y ampliar en el taller son: 
 Capacidad para incrementar la motivación de los estudiantes. 
 Capacidad para estimular la participación del estudiante. 
 Capacidad para verificar la comprensión y adecuar la entrega de contenidos. 
 Capacidad para propiciar una buena comunicación grupal. 
 Capacidad para mejorar la transferencia y retención de información. 
 Capacidad para variar los estímulos. 
 Capacidad para recurrir a los silencios y las indicaciones no verbales. 




El taller de microenseñanza comprende varias etapas: prediagnóstico, toma de 
conciencia de las imperfecciones, experimentación, evaluación formativa, superación de 
las imperfecciones detectadas. 
Capacitación del docente: el taller grupal de perfeccionamiento. 
Otra estrategia de capacitación de los docentes, aplicada tanto en la educación básica 
como en la educación superior, es la llamada “investigación protagónica”
29
, que en 
esencia consiste en la revisión crítica de la propia práctica docente para generar un cambio, 
en forma colectiva y colaborativa. En este tipo de taller se busca generar autoconciencia 
acerca de la direccionalidad de la función docente y de su coherencia con la concepción 
curricular adoptada por cada profesor. Se investiga para descubrir los principios teóricos y  
valóricos que sustentan la práctica, con el fin de hacer explícitas las contradicciones y 
promover la coherencia entre teoría y práctica. El método comprende siete etapas: 
problematización, reconstrucción de episodios, interpretación de los episodios, 
formulación de hipótesis sobre situaciones, validación de las hipótesis planteadas, 
construcción de una racionalidad alternativa, formulación de pautas de acción. 
Estrategias de cambio institucional 
En los últimos años se ha constatado que, en general, para producir cambios en la 
calidad de la docencia en el nivel escolar o universitario no basta con que cada profesor 
tenga conocimientos sobre planificación macrocurricular y microcurricular y domine 
ciertas técnicas docentes específicas; se considera que para que los cambios sean 
sustantivos y permanentes debe haber, además,  una transformación más integral a nivel de 
la institución educativa. En otras   palabras, se plantea que la capacitación pedagógica de 
los docentes es una estrategia necesaria pero no suficiente para lograr innovaciones 
significativas y duraderas. 




innovaciones están: los concursos de investigación, el desarrollo de proyectos 
institucionales, los premios a las innovaciones, la valorización en la carrera académica de 
las experiencias innovativas docentes, entre otras. El desarrollo del “soporte tecnológico 
institucional” para facilitar la comunicación y el acceso al conocimiento por medio de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), es una de las políticas 
institucionales frecuentes actualmente, que tienen como perspectiva el desarrollo de la 
educación mediatizada y de la universidad virtual. 
El “cambio institucional planificado” ha surgido como alternativa a la capacitación 
pedagógica tradicional de los docentes universitarios
30
. Esta nueva estrategia supone: 
- La fijación de metas comunes entre los docentes involucrados y los educadores que 
están impulsando el cambio, evitando la coacción. 
- Una intencionalidad compartida y explícita del cambio.31 
- El establecimiento de una relación colaborativa entre los impulsores del cambio y los 
sujetos de cambio, evitando así el cambio tecnocrático y superficial. 
- El desarrollo y aplicación de una estrategia que incluye la capacitación pedagógica, 
como uno de sus componentes. 
Las etapas sugeridas en general para esta nueva estrategia de cambio son cuatro: 
Evaluación diagnóstica, desarrollo de una estrategia de cambio, intervenciones para el 
cambio y evaluación. Se debe considerar que en toda institución y para todo proceso de 
innovación existen fuerzas impulsoras del cambio y fuerzas de resistencia al cambio, que 
deben ser identificadas y tomadas en cuenta. 
La propuesta de Gestión del Cambio Organizacional
32
, basada en el enfoque de 
gestión estratégica, comprende las siguientes acciones: 
Primero: Poner al día el diagnóstico organizacional (identificar las características 




Segundo: Priorizar los problemas identificados en función de su capacidad correctiva o 
transformadora. 
Tercero: Identificar y prever los “impactos” de los cambios y las resistencias que  se 
pueden derivar de ellos. 
Cuarto: Definir y aplicar una estrategia para llevar adelante el cambio, abordar y manejar 
las resistencias. 
En general, la estrategia principalmente implica escuchar y tomar en cuenta las críticas, 
informar y capacitar, organizar y manejar la transición, involucrar a todos los interesados y 
establecer un sistema de estímulos. 
Según esta propuesta, el manejo de la transición debe considerar los siguientes procesos: 
Salir del pasado, que implica: reconocer y aceptar lo que se pierde con el cambio, pero a 
la vez  destacar reiteradamente los beneficios del cambio. 
Organizar la transición, experimentando los cambios en sectores limitados y 
estableciendo soluciones temporales para algunos problemas. 
Mostrar el futuro, repitiendo con frecuencia los objetivos de las  innovaciones, 
motivando a imaginar la situación futura y señalizando el camino. 
En la gestión del cambio es importante tomar en cuenta que toda innovación 
corresponde a un aprendizaje institucional, que como tal requiere de motivación, 
información, reconocimiento y valoración de los aspectos positivos y las contribuciones 
del saber previo, y una elaboración progresiva –teórica y práctica- del nuevo 
conocimiento, de las nuevas actitudes, del nuevo desempeño, con apoyo de capacitación y 
monitoreo. A menudo es necesario mantener en parte las prácticas anteriores hasta 
comprobar y demostrar que las innovaciones dan los resultados esperados. 
En la medida que las innovaciones están asociadas al mejoramiento de la gestión de 




reconocimiento a quienes se destaquen en su aplicación. La difusión de las experiencias 
focales, el acceso a oportunidades de capacitación o intercambio académico, la promoción 
dentro de la organización y eventualmente bonificaciones económicas, son algunas de las 
formas de estímulo posibles en la universidad.  
Un aspecto fundamental para el éxito de la gestión del cambio es la flexibilidad, 
entendida como la capacidad para dar respuesta a las circunstancias cambiantes a través de 
un proceso de planificación continua, tomando en cuenta las presiones externas y las 
señales del seguimiento y del ajuste interno. 
Cuando el cambio institucional planificado se convierte en una actividad permanente 
y la planificación se vuelve continua, se puede hablar de “organizaciones inteligentes” o de 
“organizaciones que aprenden”. De acuerdo con Senge
34
, las organizaciones que enseñan 
y aprenden están formadas por personas que aprenden a aprender y a enseñar; crean 
condiciones permanentes para aprender; capacitan permanentemente a sus gestores y éstos 
enseñan -es decir, son “gerentes formadores”-. El aprendizaje organizacional y la gestión 
del conocimiento son características fundamentales de las instituciones orientadas al 
futuro. El Director de Didáctica y Organización de la Universidad Complutense de 
Madrid
35   
considera  “la  capacidad  (de  las  organizaciones)  de  integrar  en    su 
desarrollo y funcionamiento el autoaprendizaje continuo de sus miembros a escala 
individual y grupal, como la única estrategia posible para poder responder, de forma 
rápida, a situaciones cada vez más cambiantes.”. 
En el futuro próximo, sólo mediante el aprendizaje institucional constante se podrá 
responder a los nuevos retos que la realidad impone a las universidades, entre ellos el de 
desarrollar la educación a distancia y la universidad virtual. Se trata de renovar 
permanentemente el rol, la organización, las estrategias y las actividades docentes de la 




necesidades y demandas de cada uno de los estudiantes y de la cambiante sociedad actual. 
Estrategias de cambio centradas en los alumnos 
Las estrategias centradas en los alumnos se orientan a propiciar el desarrollo de 
habilidades y recursos personales que permitan a los estudiantes el asumir un nuevo rol 
más activo en el aprendizaje en la universidad. Para ello se han aplicado hasta ahora 
procedimientos de capacitación (cursos y talleres), sistemas de tutoría personal y 
académica, integral y permanente, y materiales de autoaprendizaje en diversos formatos 
(impresos, audiovisuales, multimediales, telemáticos). 
Las experiencias que han puesto el acento en los aspectos afectivos y emocionales 
han buscado reforzar el autoconcepto académico y la seguridad personal del estudiante, 
desarrollar su asertividad y confianza para ampliar su aprovechamiento académico de las 
oportunidades de comunicación con los pares y docentes, propiciar la clarificación de 
intereses y objetivos, desarrollar hábitos de estudio y actitudes adecuadas, etc. Algunas 
veces los aspectos mencionados y otros han sido enmarcados en el desarrollo explícito de 
proyectos personales de mediano plazo y de una “autogestión estratégica” del proceso 
individual y grupal de formación profesional. 
En lo que respecta al ámbito cognitivo, las experiencias se han orientado a 
desarrollar las habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas requeridas para un 
aprendizaje eficaz e independiente, individual y colaborativo. Entre otras  se mencionan 
las habilidades para la lectura veloz y activa, la aplicación de mapas conceptuales, el 
conocimiento y control de los propios estilos de aprendizaje, planificación y uso del 
tiempo, etc. 
¿Por qué fracasan las innovaciones? 
Fullan y Miles (1992)
 
han analizado las causas por las que los propósitos de cambio 




▪ La ausencia de una direccionalidad o meta compartida por todos los actores; 
▪ No se asume que se requiere un conocimiento que aún no se posee y en consecuencia es 
necesario concebir las soluciones conforme se avanza; 
▪ La motivación política por los cambios puede hacer que se asuman metas  vagas y 
plazos poco realistas; 
▪ Se intenta resolver problemas de un modo muy superficial, o siguiendo “modas”; 
▪ Se interpreta como “resistencias al cambio” actitudes que expresan una falta de 
 adecuación de la innovación a las condiciones concretas en que se lleva a cabo; 
▪ Los éxitos logrados con apoyo externo o de un modo individual no perduran si no se 
institucionalizan; 
▪ Se enfatiza demasiado un factor o variable del cambio, olvidando que la  reforma es 
sistémica y que por tanto todos los elementos involucrados deben ser atendidos. 
Finalmente, debe tenerse presente y destacarse que la innovación pedagógica en la 
educación universitaria es una tarea de personas, y preferentemente de equipos de personas 
suficientemente preparadas para proponer y llevar adelante procesos de gran complejidad 
teórica y técnica. Si, como se ha visto, la innovación es una necesidad institucional de 
primer orden y no un lujo prescindible, todas las universidades que quieran mantener su 
vigencia y lograr alguna significación académica y social, tienen que invertir dinero y 
esfuerzos en la formación pedagógica de sus docentes. Aún más, deben buscar la 
conformación de equipos integrados por académicos con una formación pedagógica del 
más alto nivel, con capacidad de liderazgo y de influencia para el desarrollo curricular y de 
la  docencia en los niveles de dirección de la universidad, las facultades, los departamentos 
académicos y escuelas profesionales. Tales equipos podrán ser  los que en el futuro 
desarrollen la investigación de la educación universitaria y construyan una pedagogía 




La historia de la Zootecnia 
El origen de la Zootecnia está ligado a las Ciencias Agrícolas que se empezaron a 
desarrollar en los Colegios Reales Europeos a partir de la revolución industrial en el siglo 
XVIII. La necesidad de producir alimentos de origen animal para atender los 
requerimientos crecientes de las masas poblacionales que se desplazaron a los centros 
urbanos en búsqueda de trabajo impulsó el desarrollo de las Ciencias Animales, como una 
actividad académica importante en el panorama cultural europeo. 
La Zootecnia en América Latina 
Latinoamérica tiene una larga tradición en producción animal que se remonta a la 
introducción de los primeros animales europeos durante la época de la conquista y aun mas 
con anterioridad en las Regiones Andinas con la domesticación de diferentes especies de 
camélidos que proporcionaron carne, trabajo  y  abrigo  a  los  pobladores  de  los  
Andes  Sudamericanos.  Las  condiciones  ecológicas contrastantes de la región han 
permitido el desarrollo de la producción animal con un carácter económico y en otros 
lugares como una economía de subsistencia y como única actividad que la naturaleza ha 
permitido realizar en condiciones adversas. 
En el año 2003 se señalaba que los programas de agricultura nacionales existentes en 
Latinoamérica solamente serían exitosos, si los líderes nacionales entendieran que las 
fincas fueron la base de desarrollo industrial y económico de estos países, siendo las 
especies animales altamente estratégicas en la evolución de estos procesos. En ese 
contexto, la prospectiva de incrementar la producción animal en los trópicos 
latinoamericanos fue fundamental, aunque resultaba evidente que no se  podía  establecer 
un nivel de precisión en la productividad alcanzada en los trópicos bajos, indicando que 
muchos factores estaban involucrados, limitando la producción, factores que deberían ser 




la nutrición, ya que una deficiente nutrición y alimentación causaba un bajo crecimiento, 
incrementaba la mortalidad y susceptibilidad a enfermedades y producía una baja 
eficiencia reproductiva. Para resolver estas problemáticas fueron desarrolladas nuevas 
tecnologías para asegurar una adecuada y continua oferta de nutrientes durante los ciclos 
productivos de carne y leche. 
Para los países latinoamericanos constituyentes del Grupo Andino, la Zootecnia se 
define como el arte de la cría, la multiplicación y mejoramiento de los animales 
domésticos y en ese contexto, la enseñanza profesional ha tratado de cubrir 
preferencialmente el área de la Producción Animal. Esta enseñanza fue supeditada a las 
Facultades de Agronomía o Medicina Veterinaria, con un común denominador 
predominante en América Latina en la educación superior, la enseñanza de las 
humanidades. El énfasis en la enseñanza de las humanidades y la poca participación de 
estudiantes rurales ha hecho que hasta el presente en Latinoamérica exista poco 
reconocimiento de la educación profesional en el sector rural y la importancia de la 
ruralidad en el desarrollo económico de la Región Andina y de Latinoamérica, en general. 
La enseñanza en Latinoamérica de la zootecnia ha sido orientada a los estudios 
relacionados con la cría, reproducción y mejoramiento de los animales, así como de los 
recursos alimenticios (forrajes y concentrados), el estudio de los suelos, en las tecnologías 
de los productos animales y hacia la elaboración de productos destinados a la alimentación 
humana. Igualmente, la formación profesional ha cubierto de manera integral el proceso de 
producción desde la producción primaria hasta la comercialización de los productos, 
cubriendo los aspectos de acopio y de desarrollo tecnológico de productos cárnicos y 
lácteos. 
La formación universitaria del zootecnista 




misión formulada por el programa de Zootecnia se definen en el programa curricular.  En 
este documento se hacen explícitos los propósitos, objetivos y metas que deben cumplirse 
para alcanzar los fines formativos derivados de la misión del programa, el cual se alinea 
jerárquicamente con la misión de la Facultad de Zootecnia y la Universidad Nacional de la 
Amazonía, en general. 
El plan de estudios en el mediano y largo plazo del programa de Zootecnia se 
expresa en el en términos de objetivos, justificación, lineamientos curriculares básicos, 
políticas y estrategias de planeación y mecanismos e instrumentos de control de la gestión 
curricular. Se enmarca en un propósito de mejoramiento continuo de la calidad e incluye 
principios, estrategias y mecanismos de evaluación y seguimiento de los planes de 
mejoramiento.  
Definición, identidad y objetivos de la profesión 
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en el documento Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (1968) incluye a la Zootecnia dentro del grupo 05 
de Biólogos, Agrónomos y Técnicos Asimilados; hace referencia a profesionales que 
realizan investigaciones puras y aplicadas, que estudian las aplicaciones prácticas de los 
conocimientos científicos en el campo de las ciencias de la vida o desempeñan tareas 
auxiliares de carácter tecnológico, en relación con estos trabajos. Basados en este 
documento se puede indicar que el Zootecnista prepara y realiza estudios en explotaciones 
pecuarias, empresas y laboratorios acerca del origen, desarrollo, funciones, estructura, 
distribución, medio, interrelaciones y otros aspectos de diferentes formas de vida animal y 
su utilización en la producción de carne, leche, huevos, fibras y pieles. De otra parte, 
aplica el conocimiento sobre la forma, tamaño y otras características anatómicas de los 
animales, sobre la composición y procesos químicos que contribuyen a dar valor agregado 




de cría de los mismos. 
El Zootecnista es un especialista en el estudio de animales domésticos y otros 
animales con potencialidades zootécnicas en los campos de la genética animal, los 
métodos más avanzados en la cría de animales y otros aspectos conexos y aplica los 
conocimientos científicos al mejoramiento de las razas, la elaboración de métodos 
perfeccionados de cría de los animales y a la obtención de un mayor rendimiento de los 
productos de proteína animal. Controla el proceso de reproducción con el fin de obtener 
especies con las características deseadas, en particular mayor robustez, precocidad y 
fertilidad. Genera y aplica conocimientos en las áreas de nutrición, alimentación, 
alojamiento y otros aspectos   de importancia social y económica para la producción de 
carne u otros productos de origen animal de la calidad deseada. Igualmente interviene en el 
sacrificio de los animales para la obtención de carne, la preparación y almacenamiento de 
productos cárnicos; así como también en la producción de leche, preparación y 
almacenamiento de productos lácteos. 
El Zootecnista puede especializarse en un tiempo determinado en animales como 
ganado de carne, ganado de leche, cerdos, ovejas, cabras, aves y peces o en un aspecto 
particular del estudio de los animales, como la reproducción, la genética o la nutrición. Un 
componente importante de la profesión del Zootecnista es la elaboración de métodos 
perfeccionados para extender y mejorar los cultivos de pastos y forrajes y las cosechas de 
forrajes conservados en concordancia con las expectativas de producción de mamíferos y 
aves en pastoreo. 
El Zootecnista se ve enfrentado al análisis de la producción donde debe tomar 
decisiones de orden técnico (cómo alimentar o nutrir a un grupo de animales, cómo 
mejorar su producción en cantidad o en calidad), de orden económico y administrativo 




costos y otros) o de orden ético y moral donde se involucran decisiones de sostenibilidad y 
equidad. Un Zootecnista  puede estar involucrado en: 
 La dirección técnica de explotaciones animales (ejemplo: explotación de cerdos, 
explotaciones avícolas-producción de pollos y huevos, explotaciones lecheras, 
explotaciones piscícolas, etc.). 
 La industria de producción de alimentos balanceados para animales en el diseño, 
producción, comercialización y uso  de los productos. 
 La asesoría técnica a campesinos en lo relacionado a la producción animal a través de 
servicios del estado. 
 En asistencia técnica en plantas de sacrificio, de procesamiento de carnes y/o leche. 
 Centros de investigación relacionados con áreas del conocimiento que tengan influencia 
sobre la producción animal. 
 Asesoría al gobierno sobre políticas en el área pecuaria 
Campo de acción del Zootecnista 
La Zootecnia por convención es una ciencia aplicada, pero con un campo específico 
de acción. Es una ciencia aplicada porque está directamente asociada al mejor uso de los 
animales para servir al hombre. Esta connotación de mejor uso, a la luz no solamente de 
los científicos sino de la sociedad, significa una mejor producción animal, reproducción, 
bioseguridad y un valor agregado de los productos animales, valores que son definidos 
fundamentalmente por la calidad y el precio. Sin embargo, a los ojos de la sociedad o parte 
de la sociedad, la definición de una mejor producción involucra la incorporación de otros 
valores como la sostenibilidad y el bienestar animal.  
Lo anterior refleja una preocupación de orden moral, por los valores de la 
producción animal. Sin embargo, la mayoría de la gente estima a los productos animales 




en algunas circunstancias cuando sus precios son bajos o se encuentran libres, 
generalmente se sobre consumen. En este contexto, los mayores retos presentes se centran 
en tópicos como la seguridad de los alimentos, el bienestar animal y la protección 
ambiental. De otra parte, el carácter industrial de la producción comercial de los animales 
ha sido un factor de éxito y ha permitido consolidar el concepto de agronegocio bajo una 
visión de crecimiento y desarrollo de las diferentes cadenas de producción. Aunque este 
factor de éxito no se puede atribuir fundamentalmente a la aplicación de la Ciencia 
Animal, la productividad de la producción y las  diferentes compensaciones de orden 
social y ambiental, si constituyen un factor estructural de la formación del Zootecnista. 
En este contexto, el campo de acción profesiona del Zootecnista involucra todos los 
aspectos relacionados con la producción animal (carn, leche, huevos, peces, zoocría y 
recreación) que corresponden a las áreas de conocimieno de la Ciencia Animal: 
 Nutrición y Alimentación Animal 
 Genética y Mejoramiento Animal 
 Fisiología y Reproducción Animal 
 Gestión Empresarial 
 Sistemas de Producción Animal 
 Transformación y Post-Producción de Productos de origen animal (leche, carne y 
huevos). 
Nutrición y alimentación Animal 
La nutrición es una ciencia que integra: bioquímica, fisiología, matemáticas, 
microbiología, estadística, física, entre otras, de tal forma que el Zootecnista en este campo 
de acción realiza una gestión profesional multidisciplinaria y aun transdisciplinaria. Esto 
incluye todos los aspectos relacionados con la alimentación de animales terrestres y 




alimenticios y los requerimientos de nutrientes de las especies domesticas animales para el 
diseño, fabricación y uso de alimentos para animales. La nutrición integra la agricultura 
con la química de alimentos, las tecnologías de alimentos, la economía de la producción de 
alimentos, los servicios de producción de alimentos balanceados, los factores 
sicofisiológicos relacionados con el apetito y aspectos sociales y culturales de la 
alimentación de los animales, la nutrición y alimentación comparada de diferentes 
tipologías de animales y la nutrición y su efecto sobre la salud animal. Todos estos 
aspectos son integrados de manera sistémica a través del diseño y formulación de modelos 
y sistemas de alimentación. 
Genética y Mejoramiento Animal 
La genética se encarga de analizar la variación entre los animales mediante el estudio 
de la herencia, el tipo de acción génica y la heredabilidad de las características de 
importancia económica, orientado a la formulación de programas de mejoramiento animal. 
Gracias al incremento de la información genético molecular disponible para ser utilizada 
en los programas de mejoramiento de animales domésticos (terrestres y acuáticos), el 
ámbito profesional del Zootecnista se ha ampliado, ya que se puede involucrar no solo en 
los esquemas de mejoramiento tradicional, sino también en los procesos de selección 
asistida por marcadores moleculares mediante herramientas de genómica, transcriptómica, 
expresión génica, bioinformática, genética de poblaciones, genética cuantitativa, 
citogenética, nutrigenómica o genómica nutricional para proporcionar respuesta al control 
o verificación de pedigríes, análisis de paternidad, análisis de trazabilidad, identificación y 
selección de portadores de genes favorables o no favorables, diagnóstico para color, entre 
otras. Todo encaminado a incrementar la velocidad de respuesta y la capacidad de 
expresión del potencial genético de los animales en  programas de selección dentro de 




cruzamiento o de introgresión. 
Fisiología y Reproducción Animal 
En este campo de acción el Zootecnista conoce los fundamentos de la fisiología 
animal y de la reproducción que le permiten entender de manera integral los fenómenos 
asociados al crecimiento, lactancia y la reproducción de animales terrestres y acuáticos. 
Estos conocimientos le permiten hacer gestión científica y tecnológica sobre aspectos 
productivos y reproductivos de una explotación pecuaria. Dentro de las actividades estaría 
la planeación y programación de la producción (leche, carne, huevos, recreación) y de la 
reproducción (montas, partos). Adicionalmente, comprende las diferentes técnicas 
reproductivas (monta directa, inseminación, fertilización in vitro, entre otras) que le 
permite decidir sobre la más adecuada para una explotación determinada y monitorear el 
desempeño de las mismas. 
Gestión Empresarial 
El Zootecnista está en capacidad de hacer gestión empresarial en sistemas de 
producción animal, en empresas de transformación de productos animales o en empresas 
de producción de alimentos. La producción animal implica el uso de diferentes recursos 
(capital, trabajo, tierra y tecnología) que deben optimizarse para lograr sistemas de 
producción económica, social y ambientalmente viables. En este sentido, el Zootecnista 
está en capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos de una 
unidad de producción animal para alcanzar las metas definidas por un productor o una 
organización. En este sentido, el profesional formula propuestas para la gestión de la 
producción animal a partir del análisis de factores internos y externos. Para ello, el 
profesional analiza la empresa como unidad socioeconómica y como elemento del sistema 
agroalimentario; realiza un diagnóstico estratégico con el fin de establecer elementos para 




los objetivos propuestos. 
Sistemas de Producción Animal 
El Zootecnista mediante su capacidad de análisis y reconocimiento de los sistemas 
de producción es capaz de realizar el diagnóstico de las unidades de producción animal 
terrestres (bovinos, porcinos, aves y ovinos) y acuáticas continentales y marinas, lo que le 
permite tener una visión completa y estructurada del nivel de desempeño y productividad, 
analizando todos los factores tecnológicos y no tecnológicos asociados al funcionamiento 
de todos los componentes del sistema productivo y sus interacciones, sustentado en el 
conocimiento técnico científico que acredita, conjugando su formación técnico-científica y 
las habilidades en el campo con el fin de generar soluciones a problemas y contribuir a la 
competitividad y sostenibilidad de la producción animal en el marco del desarrollo de 
procesos, productos y contextos, orientados hacia la innovación social y productiva del 
sector. 
Transformación y Postproducción de Productos de origen animal. 
Por último, otro campo de acción del Zootecnista está asociado a la “postcosecha” y 
transformación de los productos de origen animal. Esto incluye el beneficio de los 
animales, la transformación de la carne y otros subproductos o subproductos del beneficio, 
el ordeño así como la conservación y transformación de la leche. Este campo de permite 
una mayor integración entre las unidades de producción y el mercado de productos 
animales. El campo promueve la investigación tecnológica y la transferencia y difusión de 
conocimientos no solo para agroindustrias lácteas y cárnicas; productos apícolas, insectos, 
entre otros, sino que igualmente está orientado a desarrollar ventajas comparativas 
regionales y locales para el desarrollo industrial a partir de ciertos productos con valor 





Carácter de la profesión de Zootecnista 
La Zootecnia es una carrera que cubre los fundamentos y elementos aplicados de la 
biología en  relación con el uso de los animales para producción, recreación y compañía. 
El Zootecnista requiere de bases científicas multidisciplinarias para responder a una 
industria animal diversa, dinámica y compleja. El tipo de formación integral le permite 
también progresar en aspectos del comportamiento, ecología y conservación de los 
animales. La Zootecnia encuentra las mejores oportunidades de empleos en la 
investigación animal, la producción y procesamiento de alimentos de origen animal (carne, 
pescado, leche, huevos), el procesamiento de recursos alimenticios para los animales, el 
procesamiento de fibras animales y el manejo de los agronegocios y el mercado 
relacionado con el desarrollo de las cadenas de producción  de  proteína  animal.   Algunas  
ocupaciones  típicas  de  los  Zootecnistas    incluyen:   el mejoramiento, la nutrición y 
alimentación animal y la producción de los animales terrestres y acuáticos, el estudio de la 
agricultura animal y su orientación hacia el  agronegocio y el comportamiento y  bienestar 
de los animales. En su quehacer profesional el Zootecnista utilizan diferentes tipos de 
herramientas informáticas, de investigación operacional, de la ciencia de la decisión y de la  
biotecnología animal. 
La formación del Zootecnista 
La formación académica recibida por el Zootecnista de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Sede Yurimaguas le permite desempeñarse en las siguientes áreas de 
conocimiento: Nutrición y Alimentación Animal, Genética y Mejoramiento Animal, 
Fisiología y Reproducción Animal, Gestión y Administración  de Empresas y Proyectos 
Agropecuarios y Economía de la Producción Animal, Tecnologías de la Producción de 
Alimentos de Origen Animal con énfasis en lácteos y cárnicos y su expresión en los 




enmarca en una visión competitiva y sostenible de la producción de proteína animal que 
involucra un equilibrio entre la dotación de recursos naturales y los desarrollos sociales y 
económicos de la agricultura animal y de la agricultura en general. 
El estudiante de Zootecnia recibe de su plan de estudios una formación integral a 
través del aprendizaje de conocimientos y desarrollo de habilidades que inicia con la 
comprensión de los principios y fundamentos genéticos, fisiológicos, reproductivos, de 
manejo y bienestar animal que determinan la capacidad funcional de las especies de 
animales terrestres y acuáticos, en contextos específicos de producción. Luego conoce los 
principios y fundamentos de la nutrición en especies de interés  zootécnico y su aplicación 
a través de modelos nutricionales y sistemas de alimentación, aprende a planear, organizar, 
dirigir y controlar los sistemas de producción animal, analiza los contextos 
socioeconómicos y ambientales locales, regionales y globales, promueve la transformación 
de  productos de origen animal garantizando su trazabilidad, inocuidad y calidad al 
consumidor final animal o humano e integra todos los conocimientos básicos con el 
propósito de fomentar su especial capacidad de liderar y gerenciar empresas y 
organizaciones relacionados con la agricultura animal .  
Estructura curricular de la facultad de zootecnia 
Nombre: Universidad Nacional De La Amazonía Peruana 
Carrera Profesional :    zootecnia  
Facultad :    zootecnia      
I. Base Legal 
1. Ley Universitaria Nº 30220 publicado el 9 de julio del 2014. 
2. Ley Nº 13438 de Creación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, del 14 




3. Estatuto General de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (EGUNAP) 
Resolución de Asamblea Estatutaria  Nº 001-2014-AE-UNAP, del 15 de diciembre de 
2014. 
4. Resolución Rectoral Nº 0223-86-UNAP/CU de creación de la Facultad de Zootecnia. 
II.   Fundamentación De La Carrera De Zootecnia 
La Amazonía Peruana está conformada por diversos ecosistemas y amplia 
biodiversidad y  a su vez considerada como una de las mayores reservas del planeta. En las 
últimas décadas y particularmente en estos últimos años, debido a las actuales y 
potenciales implicancias ecológicas relacionadas a la utilización de los recursos naturales 
para fines de desarrollo, ha sido colocada en el centro de atención del mundo.  
El incremento de la población humana y sus demandas de los recursos naturales, 
está conllevando a la generación de conflictos sociales y ambientales, como la acelerada 
transformación y fragmentación de los ecosistemas, está produciendo cambios en la 
estructura y funcionamiento del bosque, así como en la degradación, disponibilidad y 
distribución actual y futura de los recursos biofísicos y socioeconómicos.    
Para abordar las diversas dimensiones de esta problemática en los espacios 
territoriales específicos en que acontece, se hace necesario cambiar e integrar mediante un 
marco coherente los avance logrados por varias disciplinas y campos del conocimiento 
dentro de ellos tenemos a la  Facultad de Zootecnia ocupándose del estudio de la 
producción de los animales así como de sus derivados, teniendo en cuenta la productividad 
y el bienestar animal, fijándose como objetivo la obtención de un óptimo rendimiento de 







III. Investigación Diagnostica 
IV. Rol De La Facultad 
Misión  
La Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana es una 
unidad operativa académica, que forma profesionales en aspectos humanístico, científico, 
tecnológico y de gestión  en  sistemas  de producción agropecuaria; genera investigación y 
transfiere tecnología contribuyendo con el desarrollo sostenible de la Amazonía y del país. 
Visión 
Al 2017, ser una Facultad prestigiosa y reconocida, con docentes de calidad 
académica, formando profesionales competentes, líderes en investigación, innovación 
tecnológica, y gestión en sistemas de producción agropecuaria, comprometidos con el 
desarrollo sostenible de la Amazonía y del país.  
Compromiso de la Facultad de Zootecnia 
La Facultad de Zootecnia  se compromete a dar cumplimiento del contenido en el 
presente documento señalando, más allá de las precisiones en él formuladas, que será 
preocupación permanente de los responsables de las escuelas, es decir que se mantenga la 
excelencia académica necesaria para ofrecer servicios de alta calidad a sus estudiantes y a 
la comunidad nacional en general, para lo cual la Escuela de Zootecnia se compromete a 
proporcionar y a mantener permanentemente las siguientes políticas generales: 
En la Plana Docente de Calidad: 
 Seleccionar y contratar al personal docente sobre la base de la calidad curricular y 
experiencia profesional, de acuerdo a ley. 
 Mantener niveles de remuneraciones, según sus categorías y/o dedicación del docente, de 




como el estricto cumplimiento de los beneficios que les otorgan las leyes pertinentes, el 
mismo que  se hará  con recursos directamente recaudados.  
 Promover al personal docente bajo un sistema objetivo de calificación de su calidad 
académica y participación activa en el plan de desarrollo de la Facultad.  
 Fomentar e implementar programas de capacitación y de actualización de la plana 
docente de acuerdo a las necesidades de la globalización tecnológica-científica, social y 
cultural.   
 Facilitar al personal docente los medios necesarios para la investigación y su desarrollo 
profesional y académico.  
En la Oferta de la Carrera de Ingeniero  Zootecnista. 
 Mantener el perfil profesional preestablecido de la carrera que conlleva la sólida 
formación, en concordancia con las necesidades y la demanda del país y en especial de 
la región, con planes de estudio que incluyan cursos con contenidos que aseguren la 
formación del futuro profesional de acuerdo  al perfil de la carrera. 
 Revisar periódicamente el plan de estudio para adaptarlo y mantenerlo actualizado, 
identificando áreas de especialización. Asimismo, se ofrecen eventos académicos, 
asegurando de esta manera el mejoramiento continuo de los futuros profesionales.  
 Integrar el estudio teórico con las fuentes de trabajo desde las prácticas pre-
profesionales en coordinación con las instituciones públicas y organizaciones 
relacionadas con esta especialidad.    
 Implantar la educación de calidad sobre la base de trabajo en equipo, buscando 
fortalecer el liderazgo y creatividad con sentido crítico de las alternativas de solución de 






En la Organización administrativa como Apoyo para una buena Función Académica. 
La Facultad implementará una estructura moderna; dinámica y funcional sobre la 
base de su visión, misión, política estratégica y objetivos que han sido establecidos por la 
Institución, para lo cual se constituirán áreas con funciones definidas para una eficaz y 
eficiente administración, con personal calificado e identificado con la misión de la 
Universidad. 
 Sobre la base de dicha estructura orgánica se establecerá la adecuada dirección, 
control seguimiento y evaluación de las normas y procedimientos de la enseñanza-
aprendizaje de la carrera para el logro de una buena función académica de la Facultad de 
Zootecnia.  
En los ingresos Económicos y Financiero de la Facultad 
La Facultad funciona a través de transferencias de la sede central de la UNAP. 
Los ingresos serán destinados a cubrir los presupuestos operativos, mantenimiento 
de la infraestructura y adquisición de materiales relacionados al desarrollo de la Facultad. 
Los excedentes que pudieran resultar al término del ejercicio presupuestal  se 
destinaran a las bolsas de trabajo para estudiantes, así como a la investigación, 
capacitación y especialización de sus docentes y personal administrativo.  
En la Gestión Administrativa.  
La Secretaría Académica es la responsable de la gestión del personal administrativo. 
La oficina de Asuntos Económicos y Presupuestales, es la responsable de la 
programación y correcta utilización de los recursos económicos y financieros.  
V.   Justificación De La Carrera De Zootecnia 
La evaluación de la ciencia y la apertura hacia los conocimientos cada vez más 
profundos sobre los recursos en el planeta, en la búsqueda de mayores y mejores 




de mayor especialización en los diferentes campos de la ciencia. Es por ello que la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, consciente de su rol protagónico en esta 
parte del país, y en cumplimiento de sus fines y objetivos a través de la Facultad de 
Zootecnia creada mediante Resolución Rectoral Nº 0223-86-UNAP/CU de fecha 19 de 
marzo, la misma que viene funcionando desde el año 1990. De acuerdo a la misión, forma 
profesionales en aspectos: humanístico, científico, tecnológico y de gestión  en  sistemas  
de producción agropecuaria; generando investigación y transferencia de  tecnología que 
contribuya  con el desarrollo sostenible de la Amazonia y del país. En relación  a las 
exigencias de la nueva ley  del sistema educativo superior es necesario actualizar el 
currículo vigente hacia la excelencia académica en la formación del Ingeniero Zootecnista. 
La Facultad de Zootecnia concibe la formación integral como un proceso continuo 
que busca el desarrollo de todas las potencialidades del estudiante y su crecimiento 
personal en las cinco dimensiones (Física, Emocional, Cognitiva, Social, Actitudinal-
valorativo) que lo integran como ser humano y acorde con la fundamentación filosófica del 
Modelo Educativo-UNAP. 
El Modelo Académico de la Facultad interactúa con los 06 ejes del Modelo 
Educativo (ME-UNAP), que se consideran elementos fundamentales que orientan el 
trabajo académico y administrativo: 
1. La Educación Centrada en el Aprendizaje (ECA);que fomenta el “aprender a 
aprender”, el “aprender a hacer”, el “aprender a ser”, el “aprender a convivir” y el 
“aprender a emprender”, así como del empleo del constructivismo como referente 
pedagógico. 
2. La Educación Basada en Competencias (EBC), según sean éstas, Competencias 




3. Responsabilidad Social (RS), Definida como la responsabilidad de la Facultad 
respecto al impacto de sus decisiones y actividades en la formación de sus estudiantes, 
la sociedad y el medio ambiente, a través de una conducta transparente.  
4. Internacionalización, El proceso integral cuyo objetivo es incorporar una dimensión y 
perspectiva internacionales en la Misión y en las funciones sustantivas de la institución, 
que deberá reflejarse en la mejora de la calidad y desempeño de los actores, así como de 
sus servicios, resultados y productos, promoviendo el desarrollo de competencias 
internacionales e interculturales que permitan a los estudiantes contar con una visión 
global, respeto e interés hacia la interculturalidad, compromiso hacia la sostenibilidad y 
responsabilidad social desde contextos amplios, habilidades comunicativas en otras 
lenguas, mediante la movilidad estudiantil o los proyectos de desarrollo internacional, y 
la promoción del aprendizaje de un segundo idioma, entre otros. 
5. Flexibilidad, El adjetivo “flexible” se puede asociar casi a cualquier sustantivo que 
tenga que ver con la educación: currículo, enseñanza, horarios, cargas, planes de 
estudio, experiencias, metodologías, evaluación, sistema, etc. Por tanto, esta se 
manifestará en las adecuaciones, transformaciones académicas, curriculares, 
pedagógicas y administrativas. 
6. Innovación, mediante el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y 
aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones 
problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la 
práctica institucional de la educación, buscando ser el motor de cambio continuo de la 
mejora. Sin embargo, no todo cambio es una innovación ya que puede ocurrir de 






VI.  Perfiles de ingreso y egreso 
Perfil de ingreso (formulado en base a competencias) 
Considera las características que debe reunir el estudiante para iniciar y desarrollar, 
con éxito, los estudios universitarios, pero definitivamente, quienes estudian en la Facultad 
de Zootecnia, deben tener el siguiente perfil: 
1. Vocación por la carrera profesional de Zootecnia que facilite el contacto y trabajo con 
los animales y sub productos, así como mostrar respecto por la vida y el medio 
ambiente, con sentido ético y moral. 
2. Capacidad para identificar sus necesidades de formación y establecer estrategias más 
adecuadas para cumplir sus metas. 
3. Motivación intrínseca e interés para superar limitaciones, alcanzar logros y capacidad 
de interacción social con fines educativos. 
4. Habilidades cognitivas aplicables en sus procesos de aprendizajes. 
5. Sensibilidad social para identificar necesidades y posibilidades de su comunidad. 
6. Disciplina para establecer cursos de acción conducentes al logro de metas. 
7. Espíritu crítico-investigativo que le permitan indagar, cuestionar y crear nuevas 
opciones de desarrollo personal. 
8. Capacidad reflexiva que le posibilite una autoevaluación permanente de su desempeño. 
9. Autonomía para tomar sus propias decisiones, participar en equipos de trabajo, aplicar y 
generar nuevos conocimientos. 
Perfil de egreso (formulado en base a competencias) 
El egresado de la Facultad de Zootecnia es un profesional innovador con formación 





Conduce y asesora proyectos productivos participando en el diseño de programas de 
manejo (alimentación, reproducción, sanidad, mejoramiento genético y  sistemas 
agroforestales); ejerciendo liderazgo con alternativas para mejorar los sistemas 
productivos, así como gerenciar empresas e instituciones afines. 
Genera nuevas tecnologías a través de  la investigación científica y tecnológica,  
buscando el desarrollo sostenible de la región y del país, en los aspectos ecológico, social y 
económico. 
VII. Módulos: Selección Y Organización De Competencias En Modulos 
EL currículo de la Facultad fue diseñado en base a las competencias: cognitivas, 




Modulo  I. Básico     45 19.15 
Módulo II.  Formativo 55 23.40 
Módulo III. Especializado 127 54.04 
Módulo IV.  Complementario 8 3.41 
Total 235 100.00 
Módulo I. Básico  
Comprende asignaturas para la introducción a la cultura universitaria e institucional, 
desarrolla conocimiento para una sólida  conceptualización como sustento para el 
aprendizaje de los campos específicos de la carrera de Zootecnia en los aspectos  
humanísticos y científicos.  
Módulo II. Formativo 
Comprende asignaturas que son parte de la formación profesional en sí, y ofrece los 
lineamientos y fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera  de Zootecnia, 





Módulo  III. Especializado  
Comprende asignaturas que ofrecen herramientas y procedimientos para la 
intervención profesional, posibilitando que el estudiante desarrollo las competencias 
específicas para la adecuada realización de las tareas relacionadas con la carrera 
profesional en Zootecnia  
Módulo  IV. Complementario  
Comprende asignaturas que desarrolla aspectos para la formación integral de la 
persona y del futuro profesional, cubriendo asuntos formativos relacionados  con 
liderazgo,  ética, arte, cultura, idioma, deporte, practicas pre-profesionales y todo 
conocimiento que se juzgue como indispensable para la Zootecnia.   
VIII. Plan Y Programas De Estudios (seleccionando contenidos y competencias)  
e) Malla  Curricular  
Se adjunta 
f) Sumillas por ciclos 
I  CICLO 
Biologia General 
Asignatura de naturaleza teórica-práctica, curso obligatorio del área básica para el I 
nivel y I ciclo del Plan de estudios de la Facultad de Zootecnia, tiene como propósito 
proporcionar conocimientos generales que  sirvan a los estudiantes de base fundamental 
para la mejor comprensión de las disciplinas correspondientes a su carrera profesional, así 
mismo  
Comunicación. 
Es una asignatura teórica-práctica, curso obligatorio del área básica que se desarrolla 
en el I Nivel y I Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad de Zootecnia. Comprende el 




ciencia del lenguaje: los planos y niveles de expresión oral, escrita y demás formas. El uso 
correcto de la lengua hablada y escrita en función de la Gramática. El manejo lingüístico 
adecuado del futuro profesional. Asimismo abarca la enseñanza de las principales formas 
de redacción familiar, social, comercial y mercantil y los principios básicos de la 
investigación científica. 
Matemática  
Asignatura de naturaleza teórica-práctica curso obligatorio del área básica, para el I 
nivel y I ciclo del Plan de estudios de la Facultad de Zootecnia. Comprende Algebra 
elemental: teoría de exponentes, radicación, productos notables, factorización. Ecuaciones 
e inecuaciones: ecuaciones de primer grado con una variable, ecuaciones de primer y 
segundo grado con una variable, sistema de ecuaciones de primer grado con dos y tres 
variables, ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto, inecuaciones de primer y segundo 
grados, desigualdades polinómicas y racionales. Logaritmos: Sistemas, propiedades, 
operaciones, logaritmos vulgares, Trigonometría: razones trigonométricas de un ángulo 
agudo y de otros ángulos, funciones trigonométricas de ángulos complementarios, 
suplementarios y compuestos. Ecuación de le recta. 
Introducción A La Zootecnia  
La asignatura de Introducción a la Zootecnia, de carácter teórico-práctico obligatorio 
del área formativa, se incluye en el I ciclo del I nivel en el Plan de Estudios de la Facultad 
de Zootecnia y  se desarrollará proporcionando al estudiante los conocimientos básicos 
relacionados con la morfología externa, faneróptica, zoometría, aplomos, cronometría, 
razas, manejo, alimentación y sanidad de las principales especies domésticas de interés 
zootécnico. Comprende: Generalidades. Morfología externa animal. Sistema de 




domésticos. Alimentación animal. Sanidad e higiene animal. Aspectos reproductivos de los 
animales domésticos. 
Química General E Inorgánica 
La asignatura de Química General e Inorgánica, de naturaleza teórica–práctica, 
obligatorio del área  básica, se incluye en el I ciclo del I nivel en el Plan de Estudios se 
incluye en el I ciclo del I nivel del Plan de Estudios de la Facultad de Zootecnia, se 
desarrollará proporcionando al estudiante los conocimientos básicos relacionados con las 
Medidas y Factores de conversión.- Átomos, moléculas, moles composiciones y fórmulas 
empíricas y moleculares.- Estequiometría de las reacciones químicas.- Medición y pesos 
moleculares de los gases.- Formulación y nomenclatura inorgánica.-Reacciones de 
oxidación reducción.- Peso equivalente y estequiometria redox.- Soluciones I: 
Composición y estequiometria.- Soluciones II: Propiedades físicas.- Equilibrio químico.- 
Equilibrio ácido base en solución acuosa. 
Metodología Del Estudio Y De La Investigación 
Es la asignatura correspondiente al área básica, de carácter obligatoriose incluye en 
el I ciclo del I nivel en el Plan de Estudios, tiene como propósito de impartir Nociones 
sobre el estudio, clases, formas y procedimientos. Principales métodos y técnicas de cómo 
estudiar. Teoría. Naturaleza de las Investigación Científica. Tipos o clases de 
Investigación. La Ciencia, su método y su filosofía; el método científico y clasificación de 
las ciencias. El ensayo, el informe, la monografía y la tesis. El proceso de la Investigación 
científica y sus etapas hasta el informe final.   
Informática  I 
La asignatura de Informática I es del área básica, de carácter extracurricular y 
obligatorio, se incluye en el I ciclo del I nivel en el Plan de Estudios, tiene naturaleza 




informática, redes de  comunicaciones y el trabajo con aplicaciones de ofimática básicas 
de gestión; comprende el estudio de los siguientes temas: fundamentos de informática, 
redes de comunicaciones, el sistema operativo, el procesador de textos, hojas de cálculo, 
presentaciones multimedia e Internet y sus servicios. 
II CICLO 
Botánica General 
La asignatura de Botánica General se desarrolla en el I nivel, II Ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia. Es una asignatura teórica práctica, de carácter 
obligatorio del área format5iva.  Comprende la Morfología vegetal,  que se encarga del 
estudio de la diversidad de estructuras de las plantas superiores e inferiores, abarcando 
conocimientos de Citología, Histología y Organografía, estableciendo similitudes y 
diferencias entre ellas. Así mismo  se hará una introducción  a la Fisiología vegetal  donde 
se  impartirá aspectos cognitivos básicos  para comprender los procesos bioquímicos y 
físicos que se desarrollan en los organismos y que son responsables de la gran diversidad y 
actividades vitales de los diferentes seres vivos, y se tratará  la Taxonomía vegetal que nos 
permitirá conocer  las categorías taxonómicas y sistemas de clasificación de los vegetales. 
Cálculo Diferencial 
La asignatura se desarrolla en el I nivel, II Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad 
de Zootecnia. Es una asignatura teórica práctica, de carácter obligatorio del área de 
formación básica. Este curso se enfoca en las técnicas de aplicación del cálculo diferencial. 
El objetivo es que los alumnos sean capaces de explicar que la diferenciación es el estudio 
de la tasa o razón de cambio de las funciones, analizando y desarrollando modelos 
matemáticos para la solución de problemas. Los temas a ser cubiertos comprenden límites, 
continuidad, derivación de funciones algebraicas, exponenciales y trigonométricas, 





La asignatura se desarrolla en el I nivel, II Ciclo del Plan de Estudios de la Facultad 
de Zootecnia. Es una asignatura teórica práctica, de carácter obligatorio del área de 
formación básica. Se ocupa de la estructura química de los compuestos orgánicos, así 
como de sus propiedades físicas y químicas. Comprende: Hidrocarburos y sus funciones. 
Funciones orgánicas como: Alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. 
Estructura química de carbohidratos, lípidos y proteínas. Fundamentos de Química 
Analítica. 
Recursos Naturales 
La asignatura de Recursos Naturales, se incluye en el I nivel, II ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, de carácter obligatorio del área formativa, se 
desarrolla teniendo en cuenta los aspectos generales del curso en  donde se considera la 
importancia y clasificación  de los recursos naturales  y la protección y conservación, así 
como se los diferentes ecosistemas, los recursos naturales renovables y no renovables, su 
aprovechamiento, política y legislación y la sostenibilidad de nuestra inmensa 
biodiversidad amazónica. Comprende: Recursos naturales y biodiversidad. Principios de 
Ecología. Recursos naturales no renovables, hidrocarburos. Recursos naturales renovables. 
Recurso suelo, recurso forestal. Recursos naturales renovables. Recurso pastizal, recurso 
hídrico. Recursos naturales renovables. Fauna silvestre, recursos bioacuáticos. Recursos 
naturales inagotables. Manejo sostenible de la biodiversidad amazónica. Uso integral de 
los recursos. 
Sociología General 
Asignatura de naturaleza teórica y práctica, se incluye en el I nivel, II ciclo del Plan 




Abarca el estudio científico de la sociedad tomada como un todo. La sociología, 
orígenes y campo de estudio. Las instituciones (la familia, la educación, la política, el 
estado, la religión, la economía, etc.) La socialización y la cultura, la estratificación social, 
el cambio y el control social, la movilidad social y los valores, la desviación social. 
Principales métodos y técnicas de investigación sociológica. 
Aspectos generales de la Sociología rural y análisis del comportamiento de las 
comunidades ribereñas, campesinas y de pueblos originarios de la amazonia peruana. 
Zoología General 
La asignatura de Zoología General se desarrolla en el I nivel, II Ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia. Es una asignatura teórica práctica, de carácter 
obligatorio del área formativa El contenido global del curso comprende el conocimiento 
amplio sobre los animales, desde un punto de vista de  sus orígenes, clasificación  y 
filogenia, organización anatómico-morfológica, funcionamiento, diversidad adaptativa, 
tomando en cuenta sus características generales, específicamente de especies 
representativas de nuestra fauna amazónica.  
Actividad: Natación 
Espacio de ejercitación de acciones físico deportivas de naturaleza práctica, tipo 
obligatorio perteneciente al área complementaria, ubicado en el nivel, II ciclo del plan de 
estudios. 
El propósito de esta actividad es mejorar la condición física y afianzar la 
supervivencia en el agua de los participantes. 
Contenidos básicos: Acondicionamiento físico, familiarización, flotamiento, 








Asignatura de naturaleza teórica y práctica, se incluye en el II nivel, III ciclo del Plan 
de Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área básica. 
Siendo de naturaleza teórica-práctica, el curso se enfoca en las técnicas y 
aplicaciones del cálculo integral. En su primera parte tiene como objetivo que los alumnos 
expliquen que la integración es el estudio de sumatorias de elementos infinitos y cómo 
utilizar este proceso en la resolución de problemas. Algunos de los temas estudiados son 
aplicaciones de la diferenciación e integración, ecuaciones diferenciales, integrales 
impropias y series y secuencias infinitas. En la segunda parte se desarrollará una gran 
variedad de aplicaciones (áreas, volúmenes, etc. entre otros). 
Anatomía  De Los Animales Domésticos 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, III ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. La 
asignatura está orientada  a brindar al estudiante conocimientos sobre la estructura 
anatómica del organismo de los animales domésticos, como fundamento y elemento 
esencial para comprender la organización  y funcionamiento de  la economía corporal 
como un todo. Contenido: Terminología anatómica. Forma y estructura de los animales de 
granja. El aparato locomotor: Sistema óseo, Sistema articular y Sistema muscular. 
Esplacnología: Aparato digestivo, Sistema respiratorio, Sistema circulatorio, Sistema 
urogenital: Sistema urinario, aparato reproductor masculino y femenino. La glándula 
mamaria. Sistema nervioso. Endocrinología. Los órganos de los sentidos. Anatomía 







Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, III ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Organización molecular, equilibrio ácido-base, amortiguadores. Estructura, función 
y cinética de las enzimas. Coenzimas. Bioenergética. Metabolismo de los carbohidratos y 
lípidos: catabolismo oxidativo, metabolismo energético, síntesis y utilización de reservas 
de energía, lípidos especializados y control del metabolismo energético. Metabolismo de 
compuestos nitrogenados. Metabolismos particulares. Metabolismo de purinas y 
pirimidinas. 
Dibujo técnico  
El curso de Dibujo Técnico, de naturaleza teórica-práctica, es de tipo obligatorio del 
área básica, se incluye en el II nivel, III ciclo  del Plan de Estudios de la Facultad de 
Zootecnia. Pproporciona al estudiante las técnicas del Dibujo Técnico. Introducción. 
Concepto. Historia del dibujo técnico. Instrumentos y Materiales. Manejo de Equipo e 
instrumentos. Letras. Números. Escala. Teoría del Dibujo de Proyecciones. Clases de 
Proyecciones. Proyección Diédrica y Perspectiva. 
Estadística General 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, III ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área básica. 
El curso de Estadística General proporciona al estudiante las técnicas estadísticas 
básicas y técnicas de muestreo para la organización y análisis de información cualitativa y 
cuantitativa, Medidas de tendencia central y de dispersión. Teoría de probabilidades, 







Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, III ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Comprende nociones de Edafología. Introducción. Conceptos. Estudio del suelo. 
Factores de Formación de los suelos. Perfil y horizontes del suelo. Composición del suelo 
agrícola. Propiedades Físico -  Químico – Biológicos del suelo. 
Nutrición Mineral de las Plantas. Principales Nutrientes.  Clasificación de los suelos. 
Principales Sistemas de clasificación. 
Ingles Básicas 
La asignatura de inglés básico es de carácter extracurricular, tipo obligatorio; está 
compuesto de  cuatro unidades y está dirigido a los estudiantes de II nivel – III ciclo de la 
Facultad de Zootecnia de la UNAP  como parte de las asignaturas del área 
complementaria, de naturaleza teórico-práctico, donde los estudiantes adquirirán nociones 
básicas de vocabulario, gramática y pronunciación del idioma inglés  a través de las cuatro 
habilidades que son: Escuchar, leer, escribir, y hablar logrando la comprensión de textos 
breves de relativa dificultad, aplicando las estructuras gramaticales básicas y el 
vocabulario en contextos cotidianos y concernientes a su carrera  dentro de una atmósfera 




Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, IV ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área básica... 
Factores. Equilibrio. Movimiento rectilíneo. Segunda ley de Newton. Gravitación. 




Hidrostática. Tensión superficial. Viscosidad. Temperatura. Cantidad de calor. Primer 
principio de la termodinámica. Segundo principio de la termodinámica. 
Fisiología Animal 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, IV ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Comprende: Introducción, fines y alcances del curso. Sangre, composición caracteres 
y funciones. Fisiología cardiovascular, propiedades y control de la actividad cardiaca. 
Fisiología respiratoria, hematosis y transporte de gases. Fisiología digestiva, digestión 
gástrica en monogástricos y poli gástricos. Metabolismo y calorificación. Fisiología renal. 
Fisiología hormonal, actividad endocrina en machos y hembras. Fisiología del sistema 
nervioso. Fisiología reproductiva en machos y hembras. Ciclos estrales en especies 
domesticas  de interés  zootécnico. Fisiología de las glándulas anexas. 
Fisiología Vegetal 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, IV ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Introducción, célula vegetal, tejidos vegetales, el agua y las células, nutrición 
mineral de las plantas (soluciones nutritivas, nutrición foliar, el suelo como fuente de 
nutrientes minerales), absorción, movimiento y transporte del agua y solutos, metabolismo 
vegetal, crecimiento y desarrollo, estructura y crecimiento de las plantas superiores, 
fisiología de los árboles. 
Nutrición Animal 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, IV ciclo del Plan de 




Importancia e historia de la nutrición. Nutrientes, clasificación: Agua, energía, 
proteína, vitaminas, minerales y aditivos.  Digestión, Absorción y destino de los 
nutrimentos. Metabolismo. Problemas nutricionales 
Genética 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el II nivel, IV ciclo del plan de 
estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Asignatura que se orienta al conocimiento de las leyes, el comportamiento y los 
atributos del material hereditario en los seres vivos, con el fin de ser utilizados 
correctamente en el mejoramiento de plantas y animales. Contiene: transmisión de la 
herencia, herencia mendeliana, principios mendelianos de la transmisión independiente, 
inferencia estadística, interacción genética, alelismo, pleiotropia, aspectos genéticos de la 
sexualidad y la determinación de los sexos, herencia ligada al sexo, ligamento factorial, 
variancia, mutación, genética de población, naturaleza físicoquímica del material genético. 
Actividad  II: Baloncesto 
Espacio de ejercitación de acciones físico deportivas de naturaleza práctica, es 
obligatorio y perteneciente al área complementaria, ubicado en el II nivel, IV ciclo del plan 
de estudios. 
El propósito de la actividad es de mejorar la condición física y salud de los 
participantes. 
Los contenidos básicos son: Acondicionamiento físico, fundamentos básicos, 
técnicas ofensivas y defensivas, práctica del deporte, reglas, campeonatos. 
Ingles Técnico 
Es una asignatura que se incluye en el II nivel, IV ciclo del Plan de Estudios de la 





Esta asignatura está compuesta de  cuatro  unidades y está dirigido a los estudiantes 
de la Facultad de Zootecnia de la UNAP. Curso de naturaleza práctica para que el 
estudiante pueda participar en forma activa en las sesiones de clase donde se brinda la 
parte lingüística necesaria para la comprensión, análisis y crítica de los artículos científicos 
referentes a la zootecnia, que los alumnos deben leer al investigar. El contenido de la 
asignatura está dado por sesiones de gramática y comprensión de textos relacionados con 
los diferentes contenidos. 
V Ciclo 
Topografía 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, V ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Comprende el estudio de la topografía; Introducción. Concepto. Historia. Teoría de los 
Errores. División de la topografía. Alineamiento. Clases. Medida de distancias. Clases. 
Cartas. Mapas. Planos. Agrimensura. Levantamiento Topográfico. Métodos. Medida de 
ángulos. Rumbo. Azimut. Brújula. Levantamiento topográfico con wincha, jalones y 
fichas. Levantamiento Topográfico con brújula. Dibujo del plano. Planimetría. Teodolito. 
Levantamiento topográfico. Métodos de levantamiento topográficos. Altimetría. Nivel de 
mano. Nivel de Ingenieros. Nivelación. Clases. Nivelación Geométrica. 
Microbiología General 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, V ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
La asignatura de microbiología, se incluye en el V ciclo del Plan de Estudios de la 
Facultad de Zootecnia, se desarrolla teniendo en cuenta los aspectos generales de la 
estructura, su fisiología, genética, metabolismo,  crecimiento y control,  ecología y 




aplicaciones de la  microbiología en la industria y conservación de los alimentos, agua, 
suelo, salud y prevención de enfermedades. 
Alimentación Animal 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, V ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Comprende los temas de Generalidades. Clasificación y descripción de los alimentos, su 
composición y cómo evaluarlo. Normas de alimentación.  Alimentos  de origen vegetal. 
Sub productos–residuos industriales. Alimentos de origen animal. Conservación de 
alimentos. Experimentos sobre alimentación. Alimentación de las principales especies 
domésticas. Formulación de raciones  
Métodos Estadísticos Para La Investigación 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, V ciclo del plan de 
estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Proporcionar los conocimientos sobre los diseños experimentales con énfasis en la 
aplicación agropecuaria. Realizar el planeamiento de experimentos. Introducción. Diseño 
completamente al azar. Interpretación de resultados. Bloques al azar. Cuadrado latino. 
Diseño simple de parcelas divididas. Transformación de datos. Covariancia. Arreglos 
factoriales.  
Reproducción Animal 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, V ciclo del plan de 
estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Comprende: Fisiología de la reproducción. Biología de la reproducción de los animales 







Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, V ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Generalidades. Objetos de la Agrotecnia. Técnicas de campo. Herramientas, 
maquinarias y equipos de cultivos. Situación de la agricultura en los trópicos. Sistemas 
agrícolas de producción. Factores de la producción. El suelo. La planta. Combate de 
malezas. Control mecánico. Aporque. La materia orgánica en el suelo. Importancia del 
agua en la vida vegetal de la cosecha. 
Principios De Economía  
Es una asignatura teórica y práctica, e incluye en el III nivel, V ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
El método de la economía, modelos económicos, el flujo circular de la renta, la 
frontera de posibilidades de producción. La teoría microeconómica: El mercado, la 
demanda, la oferta, el precio, el equilibrio de mercado. La teoría macroeconómica: La 
renta del país, el PBI, el PNB, el crecimiento, el ahorro-inversión, la inflación, el 
desempleo. 
Informática  II 
Es una asignatura práctica, se incluye en el III nivel, V ciclo del Plan de Estudios de 
la Facultad de Zootecnia, es de carácter extracurricular y obligatorio del área 
complementaria. Está orientada a proporcionar una base sólida de conocimientos que 
respalden la experiencia en el manejo de los recursos informáticos, en especial aquellos 
orientados a la producción agropecuaria y que desarrolle en el estudiante la capacidad para 
encontrar información e investigar en base de datos agropecuarios, bibliotecas virtuales y 
en toda la web. Busca también, dar los conocimientos para administrar información a 




profesionalmente, creando conciencia de la importancia de la informática como 
herramienta básica en la producción animal. Comprende el estudio de los siguientes temas: 
Tecnologías de la información, Tecnologías de la Comunicación, Manejo de Software 
aplicados y Herramientas de programación. 
VI Ciclo 
Principios De Patología Animal Y Fundamentos De Farmacología 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, VI ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Trata de las alteraciones anatómicas y funcionales que se producen en el organismo 
animal como consecuencia de la presencia y actividades de noxas. Comprende 
generalidades sobre procesos patológicos, alteraciones del crecimiento celular y tisular, 
estados patológicos, patología clínica (diagnóstico laboratorial). Estudio de las drogas en 
general y las bases moleculares más importantes, mecanismos fisiológicos de interacción 
droga-receptor, farmacología del sistema nervioso.  
Fertilidad De Suelos 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, VI ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
La asignatura está orientada a conocer y aprender los factores que influyen en el 
crecimiento de las plantas desde el punto de vista nutricional. Contiene: factores que 
influyen en el crecimiento de las plantas, soluciones y formulaciones, nutrientes de las 
plantas, elementos nutritivos que controlan la fertilidad macro nutriente y oligoelementos, 
abonos y/o fertilizantes, evaluación de la fertilidad de los suelos, cálculo del 






Nutrición De Rumiantes Y No Rumiantes 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, VI ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. Su 
contenido comprende Generalidades, anatomía comparada de rumiantes y no rumiantes, 
fisiología de la digestión, microbiología de rumen, metabolismo energético, requerimiento 
de energía, metabolismo de los carbohidratos y ácidos grasos volátiles, metabolismo de las 
proteínas en rumiantes y no rumiantes, metabolismo de lípidos en rumiantes y no 
rumiantes, energía obtenida del alimento, mecanismo de control de consumo de alimentos, 
evaluación nutritiva de alimentos para rumiantes y no rumiantes, aditivos y factores 
tóxicos que se encuentran en los alimentos, minerales traza 
Mejoramiento Ganadero 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, VI ciclo del plan de 
estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
La asignatura está orientada al conocimiento de las principales leyes que rigen el 
mejoramiento genético de los animales domésticos. Contiene: genética mendeliana, leyes 
de probabilidades, genética de poblaciones, variación y sus causas, frecuencia de genes, 
partición de la variancia hereditaria, consanguinidad, cruzamiento y selección. 
Ecología General: 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, VI ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Generalidades, propiedades físicas de la atmósfera, termodinámica de la atmósfera, 
el ecosistema, factores ecológicos clasificación y factores bióticos y abióticos, cadenas 
tróficas, ciclos biogeoquímicos, ciclo hidrológico, poblaciones, comunidades, sucesión, 




ozono, lluvias ácidas, calentamiento global, áreas naturales protegidas: categorías, parque 
nacional, reserva nacional y santuario nacional, impacto ambiental. 
Defensa Y Desarrollo Nacional 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el III nivel, VI ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área básica. 
La asignatura de Defensa y Desarrollo Nacional está compuesta de nueve unidades y 
persigue subrayar los conceptos básicos y  necesarios que ayuden a los estudiantes de la 
Facultad de Zootecnia a una mejor comprensión de conceptos referidos al Estado, al 
Sistema de Defensa Nacional, la Realidad Nacional y su importancia para lograr los fines 
del Estado, como son: el Bienestar general y la Seguridad Nacional, y como fin último, 
establecer el rol que les corresponde en la ciudadanía como futuros ingenieros 
zootecnistas. 
Practica Pre Profesional  I.   
Es una asignatura práctica, se incluye en el III nivel, VI ciclo del Plan de Estudios de 
la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área complementaria. La finalidad 
es familiarizar al estudiante con labores propias de la especialidad. Se desarrollara en los 
Centros de experimentación y enseñanza de la UNAP.  
VII Ciclo 
Formulación Y Preparación De Raciones Balanceadas 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada... 
Normas básicas para el manejo y conservación de insumos y alimento, Flujograma 
del manejo de insumos: recepción de materia prima, molienda, pre-mezcla y  mezclado, 
empacado, almacenamiento y suministro de alimento. Técnicas de procesamiento para la  




formulación de raciones: Tanteo, Cuadrado de Pearson simple y modificado, ecuaciones 
simultáneas, Matrices, el nuevo método 27. Programas computarizadas al mínimo costo: 
Mixit y otros, Diseño de una planta de alimento, programa de mantenimiento. 
Piscicultura 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Introducción, Conceptos, Clasificación, infraestructuras, manejo, cultivo de peces 
amazónicos, reproducción inducida. Alimentación, cosecha, sanidad, impacto ambiental y 
evaluación económica.  
Enfermedades Infecciosas. 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Es un a signatura teórica y práctica del  Área especializada de carácter obligatorio. 
Esta asignatura pretende que el estudiante tenga los conocimientos de los microorganismos 
infecciosos que afectan al ganado y las enfermedades que ocasionan, para de esta manera 
tomar las medidas de prevención, control y erradicación de las mismas. Comprende el 
siguiente contenido: Agentes infecciosos. Epidemiologia general. Examen clínico, 
Patología Animal. Estados patológicos generales. Necropsias. Medicamentos de uso 
común en el ganado y vías de administración. Enfermedades infecciosas de los bovinos, 
bubalinos, ovinos, cerdos, equinos y aves 
Diseño De Instalaciones Pecuarias 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Introducción. Estudio de la necesidad ambiental para los locales agropecuarios, 




perspectivas. Representación de construcciones y equipos. Acotación. La función y el 
diseño. El medio ambiente y sus influencias. Calor. Ventilación. Iluminación. Circulación, 
materiales de Trabajo preliminar a la construcción. Cimentación, cimientos corridos y 
sobrecimientos. Falsos pisos, columnas muros tabiques. Techos de concreto  y Escaleras y 
rampas. Instalaciones eléctricas y de agua. Desechos, agua negras, alcantarillas. 
Agroforesteria 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Es una asignatura de naturaleza teórica y práctica, del área de especializada 
obligatoria que tiene como propósito desarrollar las técnicas aplicables en los sistemas 
agroforestales. El curso comprende los siguientes aspectos: Deforestación e importancia de 
los sistemas agroforestales. Árboles y arbustos multipropósito. Clasificación de los SAF. 
Principales sistemas agroforestales en zonas tropicales del mundo. Manejo y conservación 
de los suelos con sistemas agroforestales. Diagnóstico y Diseño de SAF. Sistemas 
agrosilvopastoriles.  
Manejo De Pastos Y Forrajes 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Comprende Introducción y aspectos generales, descripción de gramíneas y leguminosas 
forrajeras, crecimiento y desarrollo de especies forrajeras, fijación de nitrógeno por las 
leguminosas, aspectos agronómicos en la producción de forrajes, producción secundaria 
del ecosistema pastura, producción animal basado en pasturas tropicales, conservación de 
forrajes, producción de semillas de especies forrajeras, germoplasma forrajera, evaluación 






Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada.  
La asignatura está orientada al conocimiento de técnicas para el manejo de los 
principales cultivos hortícolas. Contiene: clima y suelo planificación de un huerto, 
hortalizas de raíz (rábano, nabo), de hoja (lechuga y col), de tallo (espárrago), de fruto 
(melón, sandía, tomate, etc.) control fitosanitario, técnicas de cosecha y de cultivos en 
hidroponía. 
Mecanización Agropecuaria 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada. 
Orienta a conocer los mecanismos y partes de las maquinarias agrícolas y tractores. 
Contiene: partes de una máquina agrícola, elementos de unión y ensamblaje, elementos 
móviles, palancas de operación, el motor de combustión interna, partes del motor, tipos de 
motores y tipos de sistemas (eléctrico, hidráulico, de lubricación, etc.) 
VIII Ciclo 
Enfermedades Parasitarias 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Mediante esta asignatura se pretende que el estudiante conozca el ciclo vital de las 
especies parasitarias que afectan a los animales domésticos y al hombre y las 
enfermedades que ocasionan, con la finalidad de tomar las medidas de prevención, control 
y erradicación. Comprende el siguiente contenido: Los parásitos, características generales. 
Acción patógena de los parásitos. Reacciones del huésped. Ciclos biológicos de los 




Nematelmintos, Acantocéfalos y Artrópodos. Conocimiento y aplicación del diagnóstico, 
prevención y erradicación de los parásitos que afectan a los animales y al hombre en el 
trópico. 
Producción De Porcinos 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Generalidades. Evaluación estadística potencial del país. Consideraciones Generales 
para la producción porcina e impacto Ambiental de la crianza, Razas, Tipos y selección. 
Reproducción. Manejo de Producción. Alimentación. Sanidad. Mejoramiento genético. 
Beneficio y Comercialización 
Producción De Vacunos De Leche 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Análisis del problema nacional y regional. Estadística. Razas. Tipo y Selección de 
vacunos de leche. Razas y cruces: Razas lecheras (doble propósito) aconsejables para  
nuestra zona. Reproducción y crianza de ganado lechero en el trópico. El búfalo de agua 
como productora de leche. Fisiología y función de la glándula mamaria. Ordeño. 
Alimentación. Reproducción. Instalaciones. Mejoramiento genético. Juzgamiento del 
ganado lechero. 
Producción De Vacunos De Carne  
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Producción de Vacunos de carne es una asignatura del Área especializada de 
naturaleza teórica y práctica, obligatoria para alumnos de la Facultad de Zootecnia y tiene 




carne, para ello desarrolla aspectos generales del ganado vacuno, la reproducción y 
desarrollo de la ganadería tropical; el manejo, alimentación y engorde; sanidad, 
instalaciones, y mejoramiento genético.   
Producción De Animales Menores 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada.  
Tiene como finalidad presentar los fundamentos de la crianza de cuyes (Cavia 
porcellus) y conejos (Oryctolagus cuniculus), para ello desarrolla aspectos generales de 
estas especies, tipos y razas, anatomía y fisiología, reproducción, manejo, nutrición y 
alimentación, instalaciones y equipo, producción de carne, sanidad y mejoramiento. 
Producción De Ovinos Y Caprinos  
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Producción de Ovinos y Caprinos corresponde al área especializada, es de naturaleza 
teórica y práctica, obligatoria, tiene como finalidad presentar los fundamentos de la crianza 
de ovinos (con énfasis en ovinos tropicales) y caprinos, para ello desarrolla aspectos 
generales de los ovinos y caprinos, y razas, reproducción y manejo, alimentación, sanidad, 
construcciones e instalaciones, producción de carne y leche y mejoramiento genético.  
Práctica pre profesional II 
Es una asignatura práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de Estudios 
de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área complementaria. 
Comprende la realización de trabajos prácticos afines a la especialidad en las instituciones 
auspiciadoras; sean públicas o privadas y al finalizar la misma el estudiante deberá 






Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada.que 
proporciona aspectos fundamentales de la Acuicultura, aspectos básicos del cultivo de 
especies acuáticas amazónicas. En el curso se analiza también los cultivos potenciales para 
la región amazónica, 
Cultivos Forrajeros 
Es una asignatura teórica y práctica, e incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electiva del área especializada. 
Asignatura orientada al conocimiento sobre el manejo y producción de cultivos 
destinados a servir de forraje para la alimentación del ganado. Se ocupa del estudio del 
cultivo y manejo de las principales especies forrajeras, que son utilizadas en la nutrición y 
alimentación animal, teniendo en cuenta los diferentes pisos ecológicos de nuestro país; 
con el fin de que el alumno aprenda a conducir eficientemente estos cultivos. Comprende: 
Factores de la producción forrajera. Especies forrajeras para la costa. Especies forrajeras 
para la sierra. Especies forrajeras para la selva. Asociaciones forrajeras. 
Cultivos Tropicales 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el IV nivel, VIII ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada. 
Asignatura, orientada al conocimiento sobre el manejo y producción de cultivos 
agrícolas promisorios de la región y con gran potencial de industrialización. Contenido: 









Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área formativa. 
Esta asignatura de naturaleza teórica y práctica que corresponde al Área 
especializada,   de carácter obligatorio para alumnos de la Escuela de Zootecnia de la 
UNAP, tiene como propósito proporcionar los fundamentos de la Apicultura, 
desarrollando aspectos generales de la Apicultura, organización social, morfología, 
fisiología, biología y comportamiento de la abeja, la colmena y su manejo, alimentación de 
las abejas y la flora apícola, sanidad y productos de la colmena y comercialización.  
Producción De Aves  
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Problemática Avícola Nacional y Regional. Estadística. Generalidades. Anatomía y 
fisiología  de las aves. Razas y líneas. Genética avícola.  Manejo de avicultura. Producción 
comercial de pollos parrilleros. Equipo avícola. Manejo de ponedoras. Manejo de 
reproductoras. Incubación. Alimentación. Sanidad. Economía Avícola. Crianza de patos, 
pavo, codornices y avestruz. 
Producción Búbalina 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada... 
Esta asignatura obligatoria para alumnos de la Facultad de Zootecnia, de naturaleza 
teórica y práctica que corresponde al área especializada, tiene como propósito presentar los 




generales de los bubalinos y reproducción; manejo, nutrición y alimentación; sanidad, 
instalaciones y mejoramiento genético.  
Tecnología E Industrias Lácteas 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada... 
Introducción a la industrialización. Reseña histórica de la transformación de la leche. 
Principales derivados de la industria láctea. Elaboración de diferentes tipos de quesos. 
Elaboración de mantequilla. Manjar blanco. Diferentes tipos de maquinaria para la 
fabricación de derivados lácteos.  
Diseño Del Trabajo De Investigación 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Asignatura práctica del área especializada, de carácter obligatorio. Por medio de esta 
asignatura se pretende que el alumno realice un avance de proyecto de investigación. 
Comprende el siguiente contenido: Desarrollo de propuesta  de tesis. Aplicación de la 
matriz de consistencia del proyecto. Operacionalización de las variables en estudio. 
Profundización de la investigación a través de la revisión bibliográfica y de métodos. 
Elaboración de los instrumentos de recolección de datos. Herramientas y procesos a 
utilizar en el trabajo de campo. Seguimiento a trabajos de investigación que se ejecutan en 
la Facultad de Zootecnia. 
Producción De Animales Silvestres 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada... 
El contenido global del curso comprende el conocimiento de las bases legales y para 




reproductiva, manejo in situ, (instalaciones, alimentación, sanidad)  de  los mamíferos: 
Majaz (Agouti paca), Sajino (Pecaritajacu), Añuje (Dasyprocta fuliginosa), y ronsoco 
(Hydrochoerusshydrochaeris) y de avifauna, la perdiz sudamericana grande 
(Tinamusmajor),  con la finalidad de incursionar en la actividad económica de la región 
mediante el análisis de costos y la producción sostenida de carne, pieles, cerdas, plumas, 
etc., y su valor agregado 
Legislación Agropecuaria 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada. 
Asignatura práctica del área especializada, de carácter obligatorio. Por medio de esta 
asignatura se pretende que el estudiante analice y se vea comprometido con los 
dispositivos legales  que rigen las políticas de desarrollo y producción pecuaria. 
Juzgamiento De Ganado 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada. 
Se ocupa del estudio de las características fenotípicas de los bóvidos, equinos, 
ovinos, porcino, cuyes y conejos. Igualmente de la selección, exposición y concurso de 
estas especies animales; con la finalidad de capacitar al estudiante en las técnicas del 
juzgamiento de las principales razas. Comprende: Características fenotípicas. Categorías. 
Preparación de los ejemplares para el concurso. Técnicas de juzgamiento. Exposiciones y 
ferias ganaderas. Reglamentos. Concursos ínter universitarios. 
Fundamentos De Cirugía 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, IX ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada. Es una 




pretende brindar conocimientos, habilidades y destrezas en Cirugía veterinaria. Comprende 
el siguiente contenido: Cirugía: el campo operatorio  y la asepsia. Anestesia general y 
local. Material quirúrgico. Las suturas. 
X Ciclo 
Ganadería Tropical 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada... 
Factores y elementos climáticos. Climas tropicales y sus características. Mecanismos 
de termorregulación de los animales. Sistemas de adaptación de los rumiantes. Sistemas de 
adaptación de los vacunos, ovinos, caprinos, porcinos y aves. Medidas, de adaptación. 
Efectos del ambiente tropical sobre la producción de leche, carne, huevo. Efectos sobre la 
reproducción. Protección de los animales en el medio ambiente tropical. Técnicas de 
manejo para animales de la faja tropical. 
Extensión Agropecuaria 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada.  
Comprende a la: Extensión agropecuaria. Su disyuntiva. Estructura de un programa de 
extensión rural integral. Demostración de resultados. Demostración de métodos o 
prácticas. Visitas a chacras o unidades productoras. Procedimientos para planear y ejecutar 
la demostración. Localización. Adaptación e importancia económica. Esquemas para la 
demostración de resultados. La comunicación escrita en  divulgación agrícola. Ventajas. 
Limitaciones. El proceso de edición de materiales escritos. Ilustraciones. Comunicación 
individual. Conceptos generales. Clasificación de las ayudas audiovisuales, ventajas  






Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Es una asignatura obligatoria de la especialidad, teórica y práctica. Por medio de esta 
asignatura se pretende brindar conocimientos así como habilidades y destrezas sobre las 
biotecnologías reproductivas de Inseminación Artificial, Sincronización de la ovulación  y 
Transferencia de Embriones. Comprende el siguiente contenido: Biotecnologías 
reproductivas: ventajas y limitaciones. Los órganos reproductivos del macho y la hembra. 
Los mecanismos hormonales del ciclo estral. Sincronización de la ovulación. Los 
protocolos. La Inseminación Artificial en los animales de granja. Materiales y equipos 
empleados. El  Banco de Semen. La Transferencia de embriones en vacunos, fases que 
comprende. Materiales y equipos empleados. 
Tecnología E Industrias Cárnicas 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada.. 
Estudia los principales componentes y características organolépticas de la carne, su 
manipulación, tratamientos y conservación; las técnicas de elaboración y manejo de los 
productos derivados de la carne; transformación primaria o agro – industrial de este 
producto. 
Beneficio. Composición de la carne. Clasificación y cortes de carcasa. Factores que 
originan su alteración. Inspección y examen de carcasas. Sistemas de conservación. 
Insumos para la elaboración de productos cárnicos. Conservación de la carne para su agro 
– industrialización. Embutidos y productos cárnicos. Productos curados y productos 





Formulación Y Evaluación De Proyectos 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Conceptualización de los proyectos de inversión privada y pública y datos generales. 
Identificación: diagnósticos, el problema, causas, efectos y árbol de problemas, objetivos, 
medios, fines y árbol de objetivos, planteamiento de acciones y selección de alternativas. 
Formulación: etapas de pre-inversión, inversión, demanda, oferta, costos y beneficios. 
Evaluación: enfoques privado y social, precios de mercado, factores de conversión, precios 
sociales, tasa de descuento, flujo de caja, VAN, TIR, sensibilidad, sostenibilidad, Marco 
Lógico. 
Gestión Y Administración Agropecuaria 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área especializada. 
Concepto e importancia de la administración, los elementos o proceso de la 
administración, principios de la administración. La planificación, la organización, la 
dirección, coordinación y el control. Concepto  
Práctica Pre Profesional III 
Es una asignatura práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de Estudios de 
la Facultad de Zootecnia, es de carácter obligatorio del área complementaria. Comprende 
la realización de actividades laborales afines a la especialidad con la responsabilidad social 
y ético; así como resolver problemas referidos a la explotación agropecuaria empleando 
los conocimientos adquiridos en las aulas y en las instituciones auspiciadoras; sean 
públicas o privadas y al finalizar la misma el estudiante deberá presentar su respectivo 





Propagación De Plantas 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área especializada.. 
El aspecto teórico del curso tendrá como finalidad presentar los fundamentos de la 
propagación de plantas por vía sexual y asexual.  Referente al aspecto práctico del curso,  
se orientará al alumno en la instalación de viveros temporales y permanentes, cultivos 
hidropónicos, propagación de las plantas por semilla y otras técnicas de propagación 
asexual (injertos, acodos, estacas, etc.), para la preparación del informe de práctica por 
cada unidad. El curso comprende los siguientes aspectos: Introducción a la propagación de 
plantas, invernaderos, cultivos hidropónicos, técnicas y métodos de propagación sexual y 
asexual. 
Mercadotecnia 
Es una asignatura teórica y práctica, se incluye en el V nivel, X ciclo del Plan de 
Estudios de la Facultad de Zootecnia, es de carácter electivo del área formativa.. 
Fundamentos y valoración social de la mercadotecnia, sistemas de la mercadotecnia, 
cambios en los conceptos de marketing. Tendencias actuales de esta disciplina. El medio 
ambiente del mercado peruano, el proceso de planeamiento estratégico de la empresa y el 
programa de marketing. Niveles de las estrategias casos de aplicación. Tipos de estrategias 
- Problemas, medida del tamaño del mercado. 
Lineamientos Administrativos 
De la obtención del Grado de Bachiller 
Para la obtención del Grado Académico de Bachiller en Zootecnia, el alumno deberá 
haber aprobado un total de 223 créditos; que comprende 205 créditos obligatorios y 18 
créditos electivos; considerando las asignaturas requeridas del Plan Curricular, incluyendo 




cumplir con el Reglamento de Grados y Títulos de la UNAP. Concordante con la Ley 
23733 y el D.L.739, distribuidos de la siguiente forma: 
Créditos Curriculares Totales  Aprobados: 223      (215)   créditos    
Cursos Obligatorios: 205    (197) créditos 
 Área Básica :                  45   créditos 
 Área Formativa :             55   créditos 
 Área Especializada :       97  (89)   créditos 
 Área Complementaria :   08   créditos 
(Prácticas Pre Profesionales I, II, III y Actividad I, II) 
Cursos Electivos:   18   créditos 
b. De la denominación del Título 
El Título Profesional que otorga la Facultad de Zootecnia es el de Ingeniero 
Zootecnista. 
c. De los requisitos para la obtención del Título 
Para obtener el Título Profesional de Ingeniero Zootecnista, se requiere tener el 
Grado Académico de Bachiller en Zootecnia y cumplir con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la UNAP concordante con la Ley 23733 y el D.L.739. 
d. De la operacionalización de las prácticas profesionales 
Las Prácticas Pre Profesionales  I y II se llevarán a cabo preferentemente en las 
instalaciones, centros de producción, etc. de la universidad y/o instituciones públicas y/o 
privadas auspiciadoras afines a la especialidad. 
Al término de las mismas el alumno practicante deberá presentar el respectivo 




La Práctica Pre Profesional III se llevará a cabo preferentemente en instituciones que 
se encuentran fuera del ámbito local, regional y/o nacional; sean estas públicas y/o 
privadas auspiciadoras afines a la especialidad 
 Práctica Pre-profesional I:   Está programada en el VI ciclo del plan de estudios y lo 
realizará el alumno que haya aprobado 85 créditos académicos, el mismo que consistirá 
en realizar actividades básicas relacionadas con la especialidad 
 Práctica Pre-profesional II,   Está programada en el VIII ciclo del plan de estudios y lo 
realizará el alumno que haya aprobado 120 créditos académicos, el mismo que 
consistirá en desempeñar labores de mayor envergadura empleando nociones y los 
fundamentos teórico-práctico adquiridos, aplicables en áreas relacionados a la actividad 
agropecuaria.  
 Práctica Pre-profesional III, Está programada en el X ciclo del plan de estudios y lo 
realizará el alumno que haya aprobado 180 créditos académicos, el mismo que 
consistirá en desarrollar actividades con sentido común en las áreas correspondientes 
acorde con los conocimientos científicos adquiridos en las aulas. 
Todas las Prácticas Pre Profesionales deberán contar con un profesor asesor, perteneciente 
a la facultad 
e. De la operacionalización del servicio social 
f.  De la acreditación del segundo idioma, las TIC, emprendedores, y movilidad 
estudiantil. 
g.  De las asignaturas complementarias 






Lineamientos Metodológicos Para El Desarrollo Curricular – Metodología De 
Enseñanza-Aprendizaje 
En la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en la Facultad de Zootecnia, 
se  trabajarán algunos temas como ideas fuerza para desarrollar el proceso enseñanza- 
aprendizaje, tales como:  
1.-  Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje 
2.-  Contextualizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes 
3.-  Crear experiencias de enseñanza aprendizaje inclusivas 
4.-  Diseñar un sílabo atractivo, contextualizado e inclusivo 
5.-  Enseñar un sílabo atractivo, contextualizado e inclusivo 
Cada uno de estos apartados presenta un sustento teórico bibliográfico. Enunciados. 
Cada temática está en plena concordancia con los principios expresados en el Modelo 
Educativo Institucional, vale decir, estamos frente a un proceso que se centra en el 
aprendizaje y donde resulta relevante desarrollar autonomía de aprendizaje que asegure la 
formación continua de todos los futuros profesionales, quienes a su vez tendrán como 
característica un fuerte sentido valórico, compromiso con la comunidad y la diversidad de 
su entorno, todo lo anterior, a través de competencias de trabajo en equipo y colaborativo, 
con claras capacidades comunicacionales e interpersonales. 
Luego de los temas, se ofrecen algunas estrategias de enseñanza aprendizaje que 
faciliten el desarrollo curricular por competencias y basado en el aprendizaje como el 
aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y estudio de casos. 
Se emplearán algunas estrategias de enseñanza aprendizaje para operacionalizar el 
currículo por competencias; tales como: 
1. Aprendizaje basado en proyectos  




3. Estudio de casos o casuística 
4.  La enseñanza problémica 
5.  Laboratorios 
6.  El seminario 
7.  El conversatorio 
En suma, el docente de la UNAP puede utilizar cualquiera o una combinación de las 
estrategias de enseñanza aprendizaje existentes 
Lineamientos De Tutoría Universitaria 
Se desarrollará en el marco de referencia constituido por: el Decreto Supremo N° 
007-2001-ED, Decreto Supremo Nº 025-2001-ED, Ley General de Educación (Ley Nº 
28044), Ley Universitaria 23733 que en su artículo 25 señala la obligatoriedad de las 
Universidades a la orientación psicopedagógica y de asesoría a estudiantes). 
Es una acción orientadora y de acompañamiento cognitivo, afectivo y de 
profesionalización del estudiante universitario. Basado en sus principios de calidad, 
prevención, desarrollo e intervención social y psicopedagógica, para cumplir con los fines 
de la misma. Asimismo: con los objetivos generales y específicos (Dimensión Académica, 
Dimensión Social, Profesional y Personal). O sea, es un proceso de acompañamiento de 
los estudiantes desde su ingreso a la carrera profesional, hasta la culminación de sus 
estudios y titulación. 
La tutoría lo realizarán los Docentes Consejeros y se desarrollarán en forma 
presencial; para lo cual el Consejero programará la atención de acuerdo a un horario a 
establecer, o virtual; cuando lo requiera el estudiante aconsejado.   
La tutoría individual trata temas personales, familiares o sociales que el estudiante desee 




La tutoría grupal en cambio, trata temas que son comunes a todos los estudiantes 
tutorados por un docente y que no precisan ser mantenidos en privado, tales como: la 
planificación del trabajo académico, asignaturas que requieren refuerzo, oportunidades 
laborales o servicios complementarios. 
Lineamientos De Evaluación Curricular 
Evaluación de los aprendizajes. 
El sistema de evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento Académico de Pre 
Grado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y empleando los siguientes 
procedimientos: 
Practicas Calificadas                 20 % 
Exámenes Escritos                        35 % 
Trabajos Encargados         15 % 
Examen Oral    10 % 
Examen Final                                      20 %  
Evaluación del Plan de Estudios. 
La evaluación se realizará por una comisión conformada para este fin mediante 
consultas, encuestas y reuniones entre los docentes, estudiantes, egresados y representantes 
de la sociedad civil inmersos en el quehacer  de la especialidad, las que se llevarán a cabo 
cada 02 años.  
Modalidad. 
Las clases de las asignaturas, tanto teóricas y prácticas, son presenciales debido a la 
naturaleza de la carrera profesional  
Asimismo; los alumnos asistirán al aula de clases de acuerdo al horario establecido 
en el sílabo, también se realizará clases virtuales; empleando las TICs implementadas, de 




La consejería y la matrícula se realizarán en forma virtual, por el sistema de Gestión 
Académica implementado y establecido por la sede central de la Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana. 
2.3    Definición de términos básicos 
Calidad.- Conjunto de características y propiedades que tiene un producto o servicio que 
le confieren la capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como del consumidor. 
Control.- Uno de los procesos de gestión que consiste en medir y verificar el correcto y 
eficiente cumplimiento de las funciones administrativas del personal. 
Currículo.- Sistema ordenador de objetivos, estrategias, contenidos, medios y 
procedimientos para lograr objetivos de aprendizaje en relación con las características propias de 
los alumnos. 
Dirección.- Proceso de la gestión administrativa que consiste en dirigir la institución 
emitiendo directivas y normas para el desenvolvimiento reglamentado de la institución, 
diferenciándose de la ejecución que es acción práctica, siendo esta en cambio de carácter 
prescriptiva y decisoria. 
Estrategia.- Conjunto de reglas tácticas y proyectivas que se siguen ordenadamente para 
alcanzar objetivos y propósitos predefinidos. 
Formación.- Preparación integral del hombre para el desempeño en la vida social, 
pudiendo ser esta en la familia, en la escuela o en la comunidad. 
Formación Básica.- En el caso de la formación profesional básica se refiere a la 
preparación que se da al estudiante de una carrera profesional en contenidos técnicos y 
metodológicos para su desenvolvimiento profesional, así como para que pueda, con ello, 
comprender y asimilar mejor las asignaturas de formación profesional especializada. 
Formación Especializada.- Es aquella que recibe el estudiante universitario para el 
dominio y profundización de sus conocimientos en materias de su especialidad. 




profesional en asignaturas de carácter general, con el propósito de proporcionarle marco 
teórico para desarrollarse en las materias de formación profesional básica y especializada. 
Gerencia.- Cargo de gerente. Conjunto de decisiones eficientes y positivas que toma el 
gerente en base a una buena formación ética y profesional. 
Gestión.- Conjunto de métodos, procedimientos, estrategias combinadas que se aplican 
para desarrollar los procesos de organización, planificación, dirección y control. 
Gestión institucional.- Conjunto de coordinaciones y actividades estratégicas que realiza 
el director o presidente de una institución con otras instituciones sociales con el propósito de 
lograr objetivos institucionales y de proyección a la comunidad. 
Gestión administrativa.- Sistema o serie de actividades estratégicas y procedimentales 
para la realización de los procesos de gestión y el logro de los objetivos previstos por la 
institución o la empresa. 
Gestión curricular.- Conjunto de estrategias específicas para la conducción y dirección 
de los procesos curriculares y el logro de los objetivos educacionales. 
Implementación.- Es el proceso de adquisición de todos los materiales, equipos, recursos 
humanos, etc. para poner en marcha todo lo planificado. 
Liderazgo.- Situación de domino ejercida por una empresa, producto o sector 
económico, en sus ámbitos respectivos. 
Organización.- Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, distribuir y 
dosificar adecuadamente todos los elementos, procesos y factores del sistema educativo. 
Planificación.- Es el proceso de gestión donde se realiza el análisis FODA, se elabora el 
plan estratégico y se define la visión y misión de la institución educativa. 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
La Gestión Educativa se relaciona directamente con la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía 
sede Yurimaguas. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La Gestión Institucional que se realiza en la Facultad de Educación 
tiene relación directa con la Calidad de Formación Profesional en la 
Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía sede 
Yurimaguas. 
La Gestión Administrativa está en relación directa con la Calidad de 
Formación Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la 
Amazonía sede Yurimaguas. 
Existe relación directa entre la Gestión Curricular y la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía 
sede Yurimaguas. 
3.2. Variables 
Identificación de variables 
Gestión Educativa (Vi) y Calidad de Formación Profesional (Vd). 
Clasificación de las variables 







Gestión Curricularb)  
Vd = V2       Calidad de Formación Profesional 
Indicadores: 
 Formación General. 
 Formación Profesional Básica. 
 Formación Profesional Especializada 
3.3. Operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
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1.1.1 Decisiones de políticas 
1.1.2 coordinación con las 
instituciones de la 
comunidad 
1.1.3 Coordinación con otras 
facultades 
1.2.1 Proceso de planificación 
1.2.2 Proceso de organización 
1.2.3 Proceso de dirección 
1.2.4 Proceso de control 
1.3.1 Planificación curricular 
1.3.2 Implementación 
curricular 
1.3.3 Organización curricular 
1.3.4 Dirección curricular 
1.3.5 Ejecución curricular 
1.3.6 Evaluación curricular 




















2.1.1 Concepción del mundo 
2.1.2 Comunicación 
instrumental 




2.2.4 Gestión Profesional 










4.1. Método de la Investigación 
“Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que se debe seguir 
para la adquisición del conocimiento. En esta investigación el  método utilizado será  
Hipotético-Deductivo, auxiliado por la técnica Observación sistemática,  a partir de la cual  
hemos  generalizado una visión  con relación al efecto que ha tenido la tutoría planificada 
en el nivel de desarrollo integral que  demuestran los estudiantes de la muestra” Salkind, 
Neil J. (1997).  
4.2. Tipo de Investigación  
El estudio corresponde al diseño no experimental transversal correlacional, puesto 
que se trata de medir y evaluar la relación de dos variables: Gestión Educativa y Calidad 
de Formación Profesional 
4.3. Diseño de la Investigación 
Tiene un diseño descriptivo explicativo, puesto que la presente investigación va a 
responder a la pregunta cómo influye el liderazgo de la gestión directiva en el buen 
desempeño de los docentes. 
De manera esquemática: 
       Vi 
             0n 
   M          
     0n 






4.4. Población y muestra  
La población del presente trabajo de investigación está constituido por 829, alumnos 
y 75 profesores de la Facultad  de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía 
sede Yurimaguas. 
Muestra.- La muestra representativa es de 256 alumnos y 30 docentes, representan el 
30% en ambos casos. 
4.5.  Instrumentos de recolección de datos. 
a. Ficha de observación.- En el trabajo de análisis y estudio de los 
diversos documentos que contiene información valiosa, así como de 
las observaciones de las actividades académicas y administrativas se 
hará mediante el uso de fichas de observación. 
b. Libreta de notas.- Ha sido empleado para registrar las actividades más 
significativas realizadas en el proceso de la investigación. 
c.  La encuesta por cuestionario.- Este instrumento se ha empleado para 
evaluar el proceso de formación profesional en los alumnos de la 
Facultad de Zootecnia. 
d. Entrevista no estructurada.- En muchos casos, ha sido necesario realizar entrevistas no 
diseñadas con anticipación, sino de acuerdo a la importancia y circunstancias del hecho 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Opinión de expertos: 
Para validar los instrumentos, se pidió la opinión de tres expertos, obteniendo los 
siguientes resultados. 
   Experto      Puntaje 
    
Dr.   Aurelio GONZALEZ FLOREZ     76 
Dr.   Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA          76 
Dr.   Luis Magno BARRIOS TINOCO     88 
         230: 3 =  77 
Rango Calificación Resultado 
81-100 Eficiente Instrumento aplicable 
61-80 Muy bueno 
41-60 Bueno Corregir los instrumentos 
21-40 Regular No se puede hacer 
Investigación 
 










5.2. Presentación y análisis  de resultados  
Proceso de contraste de hipótesis 
De la variable independiente 
Gestión Educativa. 
Gestión Institucional. 
Decisiones de política. 
Tabla 1 
Las decisiones de políticas están orientadas a lograr el   desarrollo institucional de la 
Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas. 
:Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 









17 33 50 
Total   = 30 1.00 100 
n = 30 
 
Figura 1. Las decisiones de políticas están orientadas a lograr el   desarrollo institucional de 
la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas. 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes, respecto a si las decisiones de políticas de 
la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas  
están orientadas a lograr su desarrollo institucional; 20 (50%) dijeron que parcialmente; 10 






Las decisiones de políticas que se toman en la Facultad de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas abarcan: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
Ni Hi % 





0,60 0,00 0,40 60 
0 
40 
Total   = 30 1.00 100 
n = 30 
 
Figura 2. Las decisiones de políticas que se toman en la Facultad de Zootecnia de la 
Universidad Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas abarcan: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes, respecto a los aspectos que priorizan las  
decisiones de políticas de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la 
Amazonía sede Yurimaguas 18 (60%) dijeron que solo priorizan lo administrativo; 12 










En la política institucional de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la 
Amazonía sede Yurimaguas se prioriza: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 







57 10 33 
Total   = 30 1.00 100 
n = 30 
 
Figura 3. En la política institucional de la Facultad de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas se prioriza: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a aquello que se prioriza en la 
política institucional de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la 
Amazonía sede Yurimaguas respondieron de la siguiente manera: 17 (57%) que se prioriza 
lo administrativo; 10 (33%) que son los intereses particulares y 3 (10%) que la política 









Las coordinaciones de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la 
Amazonía sede Yurimaguas con otras facultades se realiza en forma: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 







Total = 30 1.00 100 
n = 30 
 
Figura 4. Las coordinaciones de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la 
Amazonía sede Yurimaguas con otras facultades se realiza en forma: 
Interpretación: De la muestra estudiada de 30 docentes respecto a las coordinaciones que 
realiza la Facultad de zootecnia con otras facultades respondieron: 24 (80%) que coordinan 
en forma esporádica; 6 (20%) que la coordinación es permanente, y ninguno respondió que 










La  Facultad  de  zootecnia coordina  con  todas  las facultades sin preferencia: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
Ni Hi % 








27 60 13 
Total   = 30 1.00 100 
n = 30 
 
Figura 5. La  Facultad  de  zootecnia coordina  con  todas  las facultades sin preferencia: 
Interpretación: De la muestra estudiada de 30 docentes respecto a las coordinaciones que 
realiza la Facultad de zootecnia con todas las facultades sin preferencia respondieron: 18 
(60%) que no coordinan con todas las facultades; 8 (27%) que si coordinan sin preferencia 
y 4 (13%) que algunas veces coordinan con todas las facultades sin preferencia. 
Tabla 6 
Si solo coordina con algunas de ellas mencione cuáles en orden de prioridad: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a b c d e Facultad de Ingeniería.  
Facultad de Medicina  
Fac. de Derecho y Cs. Políticas.  
Fac. de Cienc. Adm. Cont. Y 
 Fac.de Cs Agrop. Alim. y Pesq. 
8 9 
28 15 22 
0,27 0,30 0,93 
0,50 0,73 
27 30 93 50 
73 
Total = 30 1.00 100 





Figura 6. Si solo coordina con algunas de ellas mencione cuáles en orden de prioridad: 
Interpretación: De la muestra estudiada: 30 docentes respecto a las coordinaciones que 
realiza la Facultad de zootecnia con algunas facultades, respondieron: 28 (93%) con la 
Facultad de Derecho y Cs. Ss; 22 (73%) coordinan con la Facultad Cs. Agrop. y Alim. y 
Pesq; 15 (50%) con la Facultad de Ciencias Adm. Cont. y F; 9 (30%) con la Facultad de 
Medicina y 8 (27%) que coordinan con la Facultad de Ingeniería 
Tabla 7 
Las coordinaciones con   otras facultades se dan principalmente con propósitos: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
Ni Hi % 
A b c d e f Académicos 
Administrativos 
De proyección social 
De extensión universitaria 
De desarrollar proyectos 
Políticos y personales 
8 5 0 0 1 16 0,27 0,17 
0,00 0,00 
0,03 0,53 
27 17 0 0 3 
53 
Total   = 30 1.00 100 









Figura 7. Las coordinaciones con   otras facultades se dan principalmente con propósitos: 
Interpretación: De la muestra estudiada de 30 docentes respecto a las coordinaciones que 
realiza la Facultad de zootecnia con otras facultades respondieron: 16 (53%) que se dan 
principalmente con propósitos políticos y personales; 8 (27%) con propósitos académicos; 
5 (17%) con propósitos administrativos; 1(3%) con propósitos de desarrollar proyectos y 
ninguno con propósitos de extensión universitaria y desarrollo de proyectos. 
Gestión administrativa 1.2.1 Proceso de planificación. 
Tabla 8 
La Facultad de Zootecnia realiza planificación estratégica: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
Ni Hi % 
A Si eficientemente 6 0,20 20 
B Si, pero deficientemente 11 0,37 37 
C No se realiza 13 0,43 43 
Total   = 30 1.00 100 









Figura 8. La Facultad de Zootecnia realiza planificación estratégica: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si la Facultad de zootecnia 
realiza planificación estratégica respondieron de la siguiente manera: 13 (43%) que no 
realiza planificación estratégica; 11 (37%) que si, pero deficientemente y 6 (20%) que si, 
eficientemente realiza planificación estratégica. 
Tabla 9 
Marque los documentos con los que cuenta la Facultad de Zootecnia: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Plan de Desarrollo Estratégico 25 0,83 83 
b Proyecto Educativo Institucional 6 0,20 20 
c Plan Curric. por Especialidades 26 0,87 87 
d Proyectos Operativos por Espec. 11 0.37 37 
e Desconoce 0 0,00 0 









Figura 9. Marque los documentos con los que cuenta la Facultad de Zootecnia: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a los documentos con los que 
cuenta la Facultad de zootecnia respondieron de la siguiente manera: 26 (87%) cuenta con 
el Plan Curricular por Especialidades; 25 (83%) cuenta con Plan de Desarrollo Estratégico; 
11 (37%) cuenta con Proyectos Operativos por Especialidades, y 6 (20%) cuenta con el 
Proyecto Educativo Institucional. 
Tabla 10 
La Facultad de Zootecnia elabora su diagnóstico estratégico: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si, eficientemente. 7 0,23 23 
b Si, deficientemente. 14 0,47 47 
c No 9 0,30 30 
Total   = 30 1.00 100 









Figura 10. La Facultad de Zootecnia elabora su diagnóstico estratégico: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si la Facultad de zootecnia 
elabora su diagnóstico estratégico, respondieron de la siguiente manera: 14 (47%) dijeron 
que si, eficientemente; 9 (30%) que si, pero deficientemente y 7 (23%) dijeron que no 
elabora su diagnóstico estratégico. 
Tabla 11  
La  información   recogida   en el Diagnóstico Estratégico se debate en la Asamblea de 
Docentes: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 10 0,33 33 
c A veces 20 0,67 67 
Total = 30 1.00 100 








    
Figura 11. La  información   recogida   en el Diagnóstico Estratégico se debate en la 
Asamblea de Docentes: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto, a si la información recogida en 
el diagnóstico estratégico, se debate en la Asamblea de Docentes, respondieron de la 
siguiente manera: 20 (67%) respondieron que a veces; 10 (33%) que no y ninguno 
respondió que sí. 
Tabla 12  
Se expone ante el pleno de docentes el Plan de Desarrollo Estratégico y el Proyecto de 
Desarrollo Institucional: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 22 0,73 73 
c A veces 8 0.27 27 
Total = 30 1.00 100 









Figura 12. Se expone ante el pleno de docentes el Plan de Desarrollo Estratégico y el 
Proyecto de Desarrollo Institucional: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si se expone ante el pleno de 
docentes el Plan de Desarrollo Estratégico y el Proyecto de Desarrollo Institucional, 
respondieron de la siguiente manera: 22 (73%) que no exponen ante el pleno de docentes; 
8 (27%) que a veces y ninguno respondió que si exponen ante el pleno de docentes. 
Tabla 13  
Se evalúa permanentemente el Plan de Desarrollo Estratégico: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 6 0,20 20 
b No 24 0,80 80 
c A veces 0 0,00 0 
Total   = 30 1.00 100 









Figura 13. Se evalúa permanentemente el Plan de Desarrollo Estratégico: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si se evalúa permanentemente 
el Plan de Desarrollo Estratégico, respondieron de la siguiente manera: 24 (80%) 
respondieron que no; 6 (20%) que sí y ninguno respondió que a veces. 
Tabla 14 
Los responsables de los Órganos de Gobierno presentan y exponen su Plan de Trabajo 
ante el Pleno de Docentes: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 4 0,13 13 
b No 16 0,54 54 
c A veces 6 0,20 20 
d A destiempo 4 0,13 13 
Total   = 30 1.00 100 










Figura 14. Los responsables de los Órganos de Gobierno presentan y exponen su Plan de 
Trabajo ante el Pleno de Docentes: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si los responsables de los 
Órganos de Gobierno presentan y exponen su Plan de Trabajo ante el Pleno de Docentes, 
respondieron de la siguiente manera: 16 (54%) respondieron que no; 6 (20%) que a veces; 
4 (13%) que sí y 4 (13%) que a destiempo presentan y exponen su Plan de Trabajo. 
Tabla 15 
Al finalizar el año correspondiente los responsables de dichos Órganos de Gobierno 
presentan los resultados de las evaluaciones de todo el trabajo desplegado: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 6 0,20 20 
b No 24 0,80 80 
c A veces 0 0,00 0 
Total   = 30 1.00 100 









Figura 15. Al finalizar el año correspondiente los responsables de dichos Órganos de 
Gobierno presentan los resultados de las evaluaciones de todo el trabajo desplegado: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si al finalizar el año 
correspondiente los responsables de dichos Órganos de Gobierno presentan los resultados 
de las evaluaciones de todo el trabajo desplegado, respondieron de la siguiente manera: 24 
(80%) respondieron que no presentan los resultados de las evaluaciones; 6 (20%) que sí y 
ninguno respondió que a veces. 
Tabla 16 
Los resultados de las evaluaciones realizadas por los Órganos de Gobierno de la 
Facultad, respecto al año anterior son tomados en cuenta para el trabajo del siguiente 
año 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 17 0,57 57 
c A veces 13 0,43 43 
Total   = 30 1.00 100 









Figura 16. Los resultados de las evaluaciones realizadas por los Órganos de Gobierno de 
la Facultad, respecto al año anterior son tomados en cuenta para el trabajo del siguiente 
año 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si los resultados de las 
evaluaciones realizadas por los Órganos de Gobierno de la Facultad, respecto al año 
anterior son tomados en cuenta para el trabajo del siguiente año, respondieron de la 
siguiente manera: 17 (57%) respondieron que no; 13 (43%) respondieron que a veces y 
ninguno respondió que sí. 
Tabla 17 
El Consejo de Facultad como máximo Órgano de Gobierno presenta su Plan de Trabajo 
ante el Pleno de Docentes: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 2 0,07 7 
b No 25 0,83 83 
c En parte 3 0.10 10 
Total   = 30 1.00 100 









Figura 17. El Consejo de Facultad como máximo Órgano de Gobierno presenta su Plan 
de Trabajo ante el Pleno de Docentes: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si el Consejo de Facultad como 
máximo Órgano de Gobierno de la Facultad presenta su Plan de Trabajo ante el Pleno de 
Docentes, respondieron de la siguiente manera: 25 (83%) respondieron que no; 3 (10%) 
que en parte y 2 (7%) respondieron que si presenta su Plan de Trabajo. 
Tabla 18 
Al finalizar el año académico el Consejo de Facultad expone ante el pleno de docentes sus 
aciertos y desaciertos. 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 2 0,07 7 
b No 25 0,83 83 
c En parte 3 0.10 10 
 Total = 30 1.00 100 









Figura 18. Al finalizar el año académico el Consejo de Facultad expone ante el pleno de 
docentes sus aciertos y desaciertos. 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si al finalizar el año el Consejo 
de Facultad expone ante el pleno de docentes los aciertos y desaciertos de su gestión, 
respondieron de la siguiente manera: 25 (83%) respondieron que no; 3 (10%) que en parte 
y 2 (7%) respondieron que sí. 
Tabla 19 
En el gobierno de facultad se toma en cuenta el acuerdo del pleno de docentes: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 21 0,70 70 
c En parte 9 0.30 30 
Total = 30 1.00 100 









Figura 19. En el gobierno de facultad se toma en cuenta el acuerdo del pleno de docentes: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si en el gobierno de la Facultad 
se toma en cuenta los acuerdos del pleno de profesores, respondieron de la siguiente 
manera: 21 (70%) respondieron que no; 9 (30%) que en parte y ninguno respondió que si. 
Proceso de organización. 
Tabla 20 
Marque los componentes organizacionales con   los   que cuenta la Facultad de zootecnia. 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Manual de Org. y Funciones 20 0,67 67 
b Reglamento Interno 15 0,50 50 
c Estatuto de la Universidad 30 1,00 100 
d Reglamento de la Universidad 30 1,00 100 
e Manual de Proced. Administrac. 15 0,50 50 
f Plan de Supervisión Interna 10 0,33 33 
g Reglamentos de Grados y T. 25 0,83 83 









Figura 20. Marque los componentes organizacionales con   los   que cuenta la Facultad 
de zootecnia. 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a los componentes 
organizacionales con los que cuenta la Facultad de zootecnia , respondieron de la siguiente 
manera: 30 (100%) cuentan con Estatuto de la Universidad; 30 (100%) cuenta con 
Reglamento de la Universidad; 25 (83%) cuenta con Reglamentos de Grados y Títulos; 20 
(67%) cuenta con Manual de Org. y Funciones; 15 (50%) cuenta con Reglamento Interno; 
15 (50%) cuenta con Manual de Proced. Administrativos y 10 (33%) cuenta con Plan de 
Supervisión Interna. 
Tabla 21 
La designación y distribución de los cargos se realiza de acuerdo al Reglamento y 
Estatuto de la Universidad. 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 16 0,53 53 
c Parcialmente 14 0.47 47 
Total = 30 1.00 100 









Figura 21. La designación y distribución de los cargos se realiza de acuerdo al 
Reglamento y Estatuto de la Universidad. 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si se realiza la designación y 
distribución de los cargos de acuerdo al Reglamento y Estatuto de la Universidad, 
respondieron de la siguiente manera: 16 (53%) respondieron no; 14 (47%) que 
parcialmente y ninguno respondió que sí. 
Tabla 22 
La organización y distribución del personal administrativo es: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Eficiente 4 0,13 13 
b Deficiente 20 0,67 67 
c Pésima 6 0,20 20 
Total = 30 1.00 100 









Figura 22. La organización y distribución del personal administrativo es: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a la organización y distribución 
del personal administrativo respondieron de la siguiente manera: 20 (67%) respondieron 
que es deficiente; 6 (20%) que es pésima y 4 (13%) respondieron que es eficiente. 
Tabla 23 
La organización y  distribución de docentes por Escuelas y Departamentos es: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Eficiente 5 0,17 17 
b Deficiente 25 0,83 83 
c Pésima 0 0,00 0 
Total   = 30 1.00 100 
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Figura 23. La organización y  distribución de docentes por Escuelas y Departamentos es: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a la organización y distribución 
de docentes por Escuelas y Departamentos respondieron de la siguiente manera: 25 (83%) 
respondieron que es deficiente; 5 (17%) que es eficiente y ninguno respondió que es 
pésima. 
Tabla 24 
La organización y distribución de alumnos por turnos y ciclos es: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Eficiente 0 0,00 0 
b Deficiente 30 1,00 100 
c Pésima 0 0,00 0 
Total = 30 1.00 100 





Figura 24. La organización y distribución de alumnos por turnos y ciclos es: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a la organización y distribución 
de alumnos por turnos y ciclos respondieron de la siguiente manera: 30 (100%) 
respondieron que es deficiente y ninguno respondió que es eficiente o pésima. 
Tabla 25 
La actual forma de organizar a los alumnos permite que todos tengan sus aulas: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 7 0,23 23 
b No 8 0,27 27 
c Deficientemente 15 0,50 50 
Total   = 30 1.00 100 










Figura 25. La actual forma de organizar a los alumnos permite que todos tengan sus 
aulas: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si la actual forma de organizar a 
los alumnos permite que todos tengan sus aulas, respondieron de la siguiente manera: 15 
(50%) respondieron deficientemente; 8 (27%) respondió que no y 7 (23%) respondió que 
sí. 
Tabla 26 
Los diversos servicios que brinda la Facultad de zootecnia  son: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Eficiente 0 0,00 0 
b Deficiente 25 0,83 83 
c Pésimo 5 0,17 17 
Total   = 30 1.00 100 








Figura 26. Los diversos servicios que brinda la Facultad de zootecnia  son: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a los diversos servicios que 
brinda la facultad de zootecnia, respondieron de la siguiente manera: 25 (83%) 
respondieron que es deficiente; 5 (17%) respondió que es pésimo y ninguno respondió que 
es eficiente. 
Tabla 27 
Señale los principales principios que guían y orientan la marcha institucional de la 
facultad 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Justicia 0 0,00 0 
b Equidad 0 0,00 0 
c Legalidad 0 0,00 0 
d Solidaridad 0 0,00 0 
e Dinamicidad 6 0,20 20 
f Competitividad 0 0,00 0 
g Flexibilidad 0 0,00 0 
h Libertad 0 0,00 0 
i Democracia 0 0,00 0 
j Organicidad 0 0,00 0 
k Perfectibilidad 0 0,00 0 
l Ninguno 24 0,80 80 
Total = 30 1.00 100 









Figura 27. Señale los principales principios que guían y orientan la marcha institucional 
de la facultad 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a los principales principios que 
guían y orientan la marcha institucional de la facultad, respondieron de la siguiente 
manera: 24 (80%) respondieron que no tiene principios; 6 (20%) respondieron el de 
dinamicidad y ninguno respondió los principios señalados. 
Proceso de dirección 
Tabla 28 
La forma como se dirige la facultad es: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Eficiente 6 0,20 20 
b Deficiente 20 0,67 67 
c Pésima 5 0,17 17 
d Democrática 0 0,00 0 
e Arbitraria 11 0,37 37 
f Equitativa 0 0,00 0 
g Justa 0 0,00 0 
h Ilegal 5 0,17 17 
i Informal 0 0,00 0 
j Politizada 15 0,50 50 
k Legal 0 0,00 0 
l Excelente 0 0,00 0 









Figura 28. La forma como se dirige la facultad es: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a la forma como se dirige la 
facultad, respondieron de la siguiente manera: 20 (67%) respondieron que es deficiente; 15 
(50%) respondieron que es politizada; 11 (37%) respondieron que es arbitraria; 6 (20%) 
respondieron que es eficiente; 5 (17%) respondieron que es pésima; 5 (17%) respondieron 
que es ilegal y ninguno respondió que es democrática, equitativa, informal, legal y 
excelente. 
Tabla 29  
La forma de conducir y dirigir las Escuelas Académicas es: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Eficiente 6 0,20 20 
b Deficiente 22 0,73 73 
c Pésima 7 0,23 23 
d Democrática 0 0,00 0 
e Arbitraria 15 0,50 20 
f Equitativa 0 0,00 0 
g Justa 0 0,00 0 
h Ilegal 0 0,00 0 
i Informal 0 0,00 0 
j Politizada 26 0,87 87 
k Legal 0 0,00 0 
l Excelente 0 0,00 0 










Figura 29. La forma de conducir y dirigir las Escuelas Académicas es: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a la forma de conducción y 
dirección de los Departamentos Académicos, respondieron de la siguiente manera: 18 
(60%) respondieron que es deficiente; 12 (40%) respondieron que es politizada; 10 (33%) 
respondieron que es arbitraria; 9 (30%) respondieron que es informal; 4 (14%) 
respondieron que es pésima; 3 (10%) respondieron que es ilegal y ninguno respondió que 
es eficiente, democrática, equitativa, justa legal y excelente. 
Tabla 30 
Las decisiones que se toman en el Consejo de Facultad: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Obedecen a los intereses políticos de los 
grupos de poder. 
16 0,53 53 
b Obedecen a los intereses institucionales de la 
Facultad. 
6 0,20 20 
c Obedecen a los intereses económicos de los 
grupos de poder. 
8 0,27 27 
total 30 1.00 100 









Figura 30. Las decisiones que se toman en el Consejo de Facultad: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a las decisiones que se toman en 
el Consejo de Facultad, respondieron de la siguiente manera: 16 (53%) respondieron que 
obedecen a los intereses políticos de los grupos de poder; 8 (27%) que obedecen a los 
intereses económicos de los grupos de poder y 6 (20%) respondieron que obedecen a los 
intereses institucionales de la Facultad. 
Proceso de control. 
Tabla 31 
Existe un proceso de control para medir la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión 
en la Facultad de zootecnia. 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 25 0,83 83 
c Deficiente. 5 0,17 17 
Total 30 1.00 100 








Figura 31. Existe un proceso de control para medir la eficiencia y eficacia de los procesos 
de gestión en la Facultad de zootecnia. 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si existe un proceso de control 
para medir la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión en la Facultad de zootecnia, 
respondieron de la siguiente manera: 25 (83%) respondieron que no; 5 (17%) respondieron 
que es deficiente y ninguno respondió que sí. 
Tabla 32 
Si existe un proceso de control señale los pasos que se realizan: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Determinación de los estándares u 
objetivos. 
5 0,17 17 
b Medición del Rendimiento. Real. 0 0,00 0 
c Comprobación del Rendimiento Real 
con los Estándares. 
0 0,00 0 
d Toma de decisiones y realización de 
las acciones adecuadas. 
0 0,00 0 








Figura 32. Si existe un proceso de control señale los pasos que se realizan: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a los pasos que se realizan en el 
proceso de control, respondieron de la siguiente manera: 5 (17%) que es la determinación 
de los estándares u objetivos y ninguno que es la medición del rendimiento real ni la 
Comprobación del rendimiento real con los estándares, toma de decisiones y realización de 
las acciones adecuadas. 
Tabla 33 
Señale los aspectos en los que se aplica el sistema de control: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Gestión Institucional 10 0,33 33 
b Gestión Administrativa 5 0,17 17 
c Gestión Curricular 0 0,00 0 
d En todos los aspectos 0 0,00 0 
e En ninguno 15 0,50 50 
Total = 30 1.00 100 








Figura 33. Señale los aspectos en los que se aplica el sistema de control: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a los aspectos en los que se aplica 
el sistema de control, respondieron de la siguiente manera: 15 (50%) que en ninguno; 10 
(33%) que en la Gestión Institucional; 5 (17%) en la Gestión Administrativa y ninguno 
respondió en la Gestión Curricular ni en todos los aspectos. 
Tabla 34 
Realiza el control de las actividades de gestión de la Facultad de zootecnia: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a El Decano 5 0,17 17 
b El Consejo de Facultad 0 0,00 0 
c Los Directores de Escuela 0 0,00 0 
d Los Jefes de Departamento 5 0,17 17 
e Todas las autoridades de la F. 0 0,00 0 
f Una comisión ad hoc 0 0,00 0 
g Ninguno de los mencionados 6 0,20 20 
h No se realiza control 14 0,46 46 
Total   = 30 1.00 100 








Figura 34. Realiza el control de las actividades de gestión de la Facultad de zootecnia: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a quien realiza el control de las 
actividades de gestión de la Facultad de zootecnia, respondieron de la siguiente manera: 14 
(46%) que no se realiza control; 6 (20%) que ninguno de los mencionados; 5 (17%) que el 
Decano; 5 (17%) que los Jefes de Departamento y ninguno respondió que sean el Consejo 
de Facultad, los Directores de Escuela, todas las autoridades de la facultad o la comisión 
ad hoc. 
Tabla 35 
Indique el sistema o sistemas de control que hay en la Facultad de Educación: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Sistema de evaluación de rendimiento 0 0,00 0 
b Sistema de control financiero 0 0,00 0 
c Sistema de información 8 0,27 27 
d Ninguno 22 0,73 73 
Total   = 30 1.00 100 








Figura 35. Indique el sistema o sistemas de control que hay en la Facultad de Educación: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a los sistemas de control que hay 
en la Facultad de Zootecnia, respondieron de la siguiente manera: 22 (73%) respondieron 
que ninguno; 8 (27%) respondieron el Sistema de Control de Información y ninguno 
respondió el Sistema de Evaluación ni el Sistema de Control Financiero. 
Gestión curricular  
Planificación curricular 
Tabla 36 
Existe Diagnóstico Estratégico actualizado de la Facultad de Zootecnia: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 6 0,20 20 
b No 24 0,80 80 
c Está desactualizado 0 0,00 0 
Total   = 30 1.00 100 








Figura 36. Existe Diagnóstico Estratégico actualizado de la Facultad de Zootecnia: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si existe diagnóstico estratégico 
actualizado de la Facultad de Zootecnia, respondieron de la siguiente manera: 24 (80%) 
respondieron que no; 6 (20%) respondieron que sí y ninguno respondió que está 
desactualizado. 
Tabla 37 
La Facultad de zootecnia cuenta con un Plan Curricular actualizado: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 25 0,83 83 
c Medianamente 5 0,17 17 
Total = 30 1.00 100 








Figura 37. La Facultad de zootecnia cuenta con un Plan Curricular actualizado: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si la Facultad de Zootecnia 
cuenta con un Plan Curricular actualizado, respondieron de la siguiente manera: 25 (83%) 
respondieron que no; 5 (17%) respondieron que está medianamente y ninguno respondió 
que sí. 
Tabla 38 
Se ha evaluado el actual Plan Curricular de la Facultad: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 30 1,00 100 
c Parcialmente 0 0,00 0 
Total = 30 1.00 100 








Figura 38. Se ha evaluado el actual Plan Curricular de la Facultad: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si se ha evaluado el actual Plan 
Curricular de la Facultad, respondieron de la siguiente manera: 30 (100%) respondieron 
que no y ninguno respondió que sí, ni medianamente. 
Tabla 39 
Se evalúa la pertinencia de los syllabus con el Plan Curricular: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 4 0,13 13 
b No 11 0,37 37 
c A veces 15 0,50 50 
Total   = 30 1.00 100 








Figura 39. Se evalúa la pertinencia de los syllabus con el Plan Curricular: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si se ha evaluado la pertinencia 
de los syllabus con el actual Plan Curricular de la Facultad, respondieron de la siguiente 
manera: 15 (50%) que a veces, 11 (37%) que no y 4 (13%) que si. 
Tabla 40 
Respecto al contenido del Plan Curricular y sus propósitos: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Es pertinente 5 0,17 17 
b No es pertinente 0 0,00 0 
c Requiere de muchos reajustes 13 0,43 43 
d Requiere de algunos reajustes 12 0,40 40 
Total   = 30 1.00 100 








Figura 40. Respecto al contenido del Plan Curricular y sus propósitos: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto al contenido del Plan Curricular y 
sus propósitos, respondieron de la siguiente manera: 13 (43%) respondieron que requiere 
muchos reajustes; 12 (40%) respondieron que requiere de algunos reajustes; 5 (17%) 
respondieron que es pertinente y ninguno respondió que no es pertinente. 
Tabla 41 
Momentos en que se evalúa el Plan Curricular: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a El documento en si, antes de aplicarlo 0 0,00 0 
 
b La ejecución del Plan Curricular 6 0,20 20 
c Los resultados previstos 9 0,30 30 
d En ningún momento 15 0,50 50 
Total = 30 1.00 100 








Figura 41. Momentos en que se evalúa el Plan Curricular: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a los momentos en que se evalúa 
el Plan Curricular, respondieron de la siguiente manera: 15 (50%) respondieron que en 
ningún momento; 9 (30%) de acuerdo a los resultados previstos; 6 (20%) respondieron en 
la ejecución del Plan Curricular y ninguno respondió antes de aplicarlo. 
Tabla 42  
Las comisiones académicas exponen sus planes y proyectos ante el pleno de docentes para 
su discusión, análisis y aprobación: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 1 0,03 3 
b No 24 0,80 80 
c A veces 5 0,17 17 
Total = 30 1.00 100 








Figura 42. Las comisiones académicas exponen sus planes y proyectos ante el pleno de 
docentes para su discusión, análisis y aprobación: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si las comisiones académicas 
exponen sus planes y proyectos ante el pleno de docentes para su discusión, análisis y 
aprobación, respondieron de la siguiente manera: 24 (80%) respondieron que no; 5 (17%) 
respondieron que a veces y 1 (3%) respondieron que sí. 
Tabla 43  
Al finalizar el año académico las comisiones exponen ante el pleno de docentes sus logros 
y dificultades, para que sean tomados en cuenta en los trabajos de planificación del 
siguiente año: 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
A Si 0 0,00 0 
B No 30 1,00 100 
C A veces 0 0,00 0 
Total = 30 1.00 100 








Figura 43. Al finalizar el año académico las comisiones exponen ante el pleno de docentes 
sus logros y dificultades, para que sean tomados en cuenta en los trabajos de planificación 
del siguiente año: 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si, al finalizar el año académico 
las comisiones exponen ante el pleno de docentes sus logros y dificultades, para que sean 
tomados en cuenta en los trabajos de planificación del siguiente año, respondieron de la 
siguiente manera: 30 (100%) respondieron que no y ninguno respondió que sí ni, a veces. 
Implementación curricular 
Tabla 44  
El personal docente   se   encuentra   debidamente   implementado   y Actualizado. 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 6 0,20 20 
b No 9 0,30 30 
c Medianamente 15 0,50 50 
Total   = 30 1.00 100 








Figura 44. El personal docente   se   encuentra   debidamente   implementado   y 
Actualizado. 
Interpretación: De una muestra de 30 docentes respecto a si, el personal docente se 
encuentra debidamente implementado y actualizado, respondieron de la siguiente manera: 
15 (50%) respondieron que medianamente; 9 (30%) respondieron que no y 6 (20%) 
respondieron que sí. 
Tabla 45 
El número de aulas es proporcional al número de alumnos. 
Código Categoría Frecuencia y porcentaje 
ni hi % 
a Si 0 0,00 0 
b No 16 0,53 53 
c Parcialmente 14 0,47 47 
Total = 30 1.00 100 
n = 30 
5.3. Discusión de resultados  
La Gestión Educativa se relaciona directamente con la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía sede 
Yurimaguas. 





directa con la Calidad de Formación Profesional en la Facultad de Zootecnia de la 
Universidad Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas. 
La Gestión Administrativa está en relación directa con la Calidad de  formación 
profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía sede 
Yurimaguas. 
Existe relación directa entre la Gestión Curricular y la Calidad de Formación 























1. La Gestión Educativa se relaciona directamente con la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía 
sede Yurimaguas. 
2.  La Gestión Institucional que se realiza en la Facultad de Educación tiene relación 
directa con la Calidad de Formación Profesional en la 
 Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas. 
4.  La Gestión Administrativa está en relación directa con la Calidad de  formación 
profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía 
sede Yurimaguas. 
5. Existe relación directa entre la Gestión Curricular y la Calidad de Formación 


















1. Las autoridades de las universidades deben tener como prioridad mantener un liderazgo 
directivo en su institución 
2. Las facultades en función de la nueva legislación debe tender a lograr la calidad  
académica para cada especialidad  
3. La permanente actualización del currículo  en función del avance  de la ciencia y la 
tecnología  
4. Motivar la permanente innovación como resultado de la investigación científica 
5. La gestión directiva tiene que estar orientada a lograr la más alta calidad en la 
formación profesional. 
6. La universidad Nacional de la Amazonía debe proyectar su imagen institucional a 
través de los resultados de la investigación científica que realizan sus docentes 
7. Las autoridades deben  tener en cuenta el espíritu democrático en la toma de decisiones 
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Matriz de consistencia  
La gerencia de los directivos y su relación con la calidad de la formación profesional en la Facultad de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de la Amazonia en la sede de Yurimaguas en el 2014 




¿En qué medida la Gestión Educativa 
se relaciona con la Calidad de la 
Formación Profesional en la Facultad 
de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de la Amazonia en la sede de 
Yurimaguas en el 2014? 
Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre la Gestión 
Institucional que se realiza en la 
Facultad de Zootecnia con la Calidad 
de Formación Profesional de los 
Alumnos? 
¿Cómo es la relación de la Gestión 
Administrativa con la calidad de 
Formación Profesional en la Facultad 
de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de la Amazonia en la sede de 
Yurimaguas en el 2014? 
Objetivo general 
Analizar la Gestión Educativa para 
determinar su relación con la 
Calidad de Formación Profesional 
en la Facultad de Zootecnia de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonia en la sede de 
Yurimaguas en el 2014. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe 
entre la Gestión Institucional y la 
Calidad de Formación Profesional 
en la Facultad de Zootecnia de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonia en la sede de 
Yurimaguas en el 2014. 
Explicar la relación que existe entre 
la Gestión Administrativa y la 
Calidad de Formación Profesional 
en la Facultad de Zootecnia de la 
Hipótesis general 
La Gestión Educativa se relaciona 
directamente con la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de 
la Universidad Nacional de la Amazonía 
sede Yurimaguas. 
Hipótesis específicas 
La Gestión Institucional que se realiza en la 
Facultad de Educación 
tiene relación directa con la Calidad de 
Formación Profesional en la 
Facultad de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de la Amazonía sede Yurimaguas. 
La Gestión Administrativa está en relación 
directa con la Calidad de 
Formación Profesional en la Facultad de 
Zootecnia de la Universidad Nacional de la 
Amazonía sede Yurimaguas. 
Existe relación directa entre la Gestión 
Curricular y la Calidad de Formación 
Identificación de 
variables 
Gestión Educativa (Vi) 
y Calidad de 
Formación 
Profesional (Vd). 
Clasificación de las 
variables 















formulado de una 
manera lógica, 
que se debe 
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utilizado será  
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Deductivo, 
auxiliado por la 
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¿En qué medida la Gestión Curricular 
tiene relación con la Calidad de 
Formación Profesional en la Facultad 
de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de la Amazonia en la sede de 
Yurimaguas en el 2014? 
Universidad Nacional de la 
Amazonia en la sede de 
Yurimaguas en el 2014. 
Conocer si existe relación entre la 
Gestión Curricular y la Calidad de 
Formación Profesional en la 
Facultad de Zootecnia de la 
Universidad Nacional de la 
Amazonia en la sede de 
Yurimaguas en el 2014. 
Profesional en la Facultad de Zootecnia de 
la Universidad Nacional de la Amazonía 
sede Yurimaguas. 








visión  con 
relación al efecto 
que ha tenido la 
tutoría planificada 
en el nivel de 
desarrollo integral 
que  demuestran 
los estudiantes de 
la muestra” 
Salkind, Neil J. 
(1997). 
es de 256 










Instrumento De Calidad Educativa Información General: 
El instrumento tiene por objeto conocer la Calidad Educativa de las Facultades de 
Ingeniería desde el punto de vista de la rueda de Deming. El instrumento ha sido elaborado 
con fines de investigación, por lo que sus resultados se manejarán con estricta reserva. 
El beneficio potencial es que el instrumento permitirá realizar la autoevaluación de la 
carrera profesional, con respecto a su calidad educativa. El beneficio social será la mejora 
de la calidad educativa de las Facultades de Ingeniería. 
Datos del examinado: 
Carrera profesional  
Cargo  Categoría Principal Asociado Auxiliar 
Instrucciones: 
A continuación se exponen preguntas para evaluar la calidad educativa. Señale con una X, 
a la derecha de la opción que mejor exprese su opinión acerca del atributo de calidad de la 
carrera de ingeniería que evalúa. 
1. ¿La carrera profesional tiene formuladas sus políticas de formación profesional? 
a) SI  
b) NO  
 
2. Las políticas de formación profesional han sido formuladas en términos de: 
a) Reducción de problemas  
b) Logro de objetivos  
c) Otro (especifique):  
 
3. Las metas de formación profesional han sido formuladas en términos de: 
a) Operacionalización de las políticas  
b) Operacionalización de los objetivos  





4. Personal docente ha sido informado de las políticas y metas de formación profesional 
mediante: 
a) Exposición verbal  
b) Documentos escritos  
c) Talleres de análisis  
d) No han sido informados  
e) Otro (especifique):  
5. ¿Cuáles son los procedimientos que están utilizando en la formación profesional del 
ingeniero? 
a) Diseño curricular  
b) Admisión  
c) Proceso de enseñanza aprendizaje  
d) Tutoría  
e) Investigación  
f) Proyección Social  
g)Prácticas pre profesionales  
h) Graduación  
i) Titulación  
j) Otros (especifique):  
6. ¿Cuántos procedimientos de formación profesional tienen procedimientos 
documentados? Considere que un procedimiento documentado tiene: propósito, 
políticas de operación, diagrama de procedimiento, descripción del procedimiento,  
registros. 
a) Ninguno  
b) 1 a 2  
c) 3 a 4  
d) 5 a 6  
e) más de 7  
7. ¿Qué porcentaje de docentes utilizan los procedimientos documentados de formación 
profesional? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  






8. ¿El programa de capacitación para sus docentes considera la aplicación de alguno de los 
siguientes temas? 
a) Metodología de enseñanza-aprendizaje  
b) Elaboración de sílabo por competencias  
c) Procedimientos académicos documentados  
d) Ninguno de los anteriores  
 
9. ¿En qué momento se distribuyen a los docentes los procedimientos documentados de 
formación profesional? 
a) Tienen acceso continuo en la Oficina de Calidad  
b) Antes de la realización de sus actividades académicas  
c) Luego de la realización de sus actividades académicas  
d) No se cuenta con procedimientos académicos documentados  
e) No se distribuye  
10. ¿Qué estrategias utiliza para implementar los procedimientos documentados? 
a) Los docentes son capacitados en seminarios-taller.  
b) Cada docente recibe capacitación y monitoreo personalizado.  
c) Los docentes son capacitados durante la realización de los procedimientos.  
d) Los docentes son capacitados antes de la realización de los procedimientos.  
e) Otro (especifique):  
11. ¿Qué porcentaje de docentes aplican los procedimientos documentados en los que 
han sido capacitados? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
12. ¿Qué porcentaje de docentes reportan defectos y fallas en los procedimientos 
documentados luego de su aplicación? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  







13. ¿Qué porcentaje de docentes proponen correcciones a los procedimientos 
documentados luego de su aplicación? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
14. ¿Cuáles de los procedimientos documentados tienen registros de control de su 
realización? 
a) Diseño curricular  
b) Admisión  
c) Proceso de enseñanza aprendizaje  
d) Tutoría  
e) Investigación  
f) Proyección Social  
g)Prácticas pre profesionales  
h) Graduación  
i) Titulación  
j) Otros (especifique):  
15. ¿Cuáles son los indicadores que utiliza para tomar decisiones de mejora del 
proceso académico? 
a) Nivel de eficiencia del Diseño Curricular  
b) Porcentaje de ingresantes que cumplen con el Perfil  
c) Porcentaje de estudiantes que aprueban el examen de fin de carrera  
d) Porcentaje de estudiantes que participaron en Tutoría  
e) Porcentaje de estudiantes que publican sus trabajos de investigación  
f) Porcentaje de estudiantes que publican sus trabajos de Proyección Social  
g)Nivel de satisfacción de la empresa con los practicantes  
h) Porcentaje de egresados que obtienen en grado de Bachiller  
i) Porcentaje de egresados que obtienen el titulo profesional  
j) No se cuenta con indicadores.  
16. ¿Cómo realiza el control de la ejecución de los procedimientos documentados? 
a) Solicitando al responsable un informe de sus actividades.  
b) Comparando las actividades del docente con los procedimientos 
documentados mediante 
una hoja de observación. 
 







17. ¿Qué hace con la información recogida durante el control de la ejecución de los 
procedimientos documentados? 
a) Se archiva para su utilización posterior.  
b) Se informa a las autoridades superiores.  
c) Se elabora un registro de las actividades que cumplen el procedimiento.  
d) Otro (especifique):  
18. Existen indicadores que miden el final del servicio, por ejemplo: porcentaje de 
repitencia, porcentaje de deserción, porcentaje de titulación, etc. ¿Cuántos indicadores 
utiliza usted para verificar la calidad de sus procesos y gestión? 
a) Menos de 5  
b) De 5 a 20  
c) de 20 a 50  
19. ¿Realiza análisis estadístico de los resultados de la verificación? 
a) SI  
b) NO  
20. ¿Se comunica a todo el personal los efectos observados en la verificación? 
a) SI, todos deben saberlo  
b) NO, porque es confidencial  
21. ¿Qué medios utiliza para comunicar los efectos observados en la verificación? 
a) Memorando  
b) Email  
c) Internet  
d) Otro (especifique):  
22. ¿Cuándo se comunica los efectos observados en la verificación? 
a) Inmediatamente  
b) Después de que se apruebe en Consejo de Facultad  
c) Cuando ellos los interesados lo soliciten.  
d) Otro (especifique):  
23. ¿Se identifica la causa raíz de las excepciones? 
a) SI  
b) NO  
24. ¿Qué acciones realiza para eliminar la causa raíz de las excepciones? Indique 
algunos o deje en blanco. 
 
25. ¿Qué acciones se han programado para impedir que las excepciones vuelvan a 





Instrumento de desempeño docente 
Información General 
El instrumento tiene por objeto conocer el DESEMPEÑO DOCENTE de las 
Facultades de Ingeniería desde el punto de vista del Capital Intelectual. El instrumento ha 
sido elaborado con fines de investigación, por lo que sus resultados se manejarán con 
estricta reserva. 
El beneficio potencial es que el instrumento permitirá realizar la autoevaluación de la 
carrera profesional, con respecto a su factor docente. El beneficio social será la mejora del 
desempeño docente de las Facultades de Ingeniería. 
Datos del examinado: 
Carrera profesional  
Cargo  
Categoría Principal Asociado Auxiliar Otro: 
Instrucciones: 
A continuación se exponen preguntas para evaluar el desempeño docente. Señale con una 
X, a la derecha de la opción que mejor exprese su opinión acerca del atributo que 
caracteriza al docente de la carrera de ingeniería que dirige. 
1. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
diseño de sílabo con enfoque de competencias? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
2. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
diseño del plan de clases? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  





3. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
metodologías de formación de competencias? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
4. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
evaluación de competencias? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
5. ¿Qué porcentaje de sus docentes formulan sus sílabos con enfoque de 
competencias? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
6. ¿Qué porcentaje de sus docentes formulan su plan de clases considerando las 
actividades del docente y el estudiante en la solución de un problema? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
7. ¿Qué porcentaje de sus docentes priorizan el desarrollo del conocimiento antes que 
las habilidades y actitudes de sus estudiantes? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  






8. ¿Qué porcentaje de sus docentes utilizan la evaluación permanente para mejorar 
las habilidades y actitudes de sus estudiantes? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
9. ¿Qué porcentaje de sus docentes tienen especialización certificada en las 
asignaturas que dirigen? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
10. ¿Qué porcentaje de sus docentes tienen grado de magister relacionada con las 
asignaturas que dirigen? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
11. ¿Cuántos proyectos de innovación académica han presentado sus docentes en el 
último año? 
a) Ninguno  
b) de 1 a 3  
c) de 4 a 6  
d) de 7 a 8  
e) más de 9  
12. ¿Qué cursos de capacitación son los más solicitados por sus docentes para 
capacitarse? 
a) Metodología de enseñanza-aprendizaje  
b) Elaboración de sílabo por competencias  
c) Procedimientos académicos reglamentados  
d) Otro (especifique):  
13. ¿Las comunicaciones formales de la carrera profesional se utiliza el correo 
electrónico? 




b) NO  
14. ¿Qué porcentaje de docentes responden a la comunicación formal mediante el 
correo electrónico? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
15. ¿La carrera profesional tiene implementado su plataforma para enseñanza virtual? 
(Moodle u otra plataforma) 
a) SI  
b) NO  
16. ¿Qué porcentaje de docentes utilizan la plataforma virtual? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
17. ¿La carrera profesional tiene definido y documentado su Sistema de Gestión de 
Calidad? (procedimientos académicos, administrativos, de investigación y proyección 
social) 
a) No  
b) En parte  
c) Si  
18. ¿Cómo se ha implementado su Sistema de Gestión de Calidad? 
a) Con una consultora en calidad  
b) Con expertos de la universidad  
c) Con expertos de la carrera profesional  
d) Con la participación de todos los docentes.  
e) Otro (especifique):  
19. ¿La carrera profesional tiene implementado un programa para internalizar la 
cultura organizacional en sus docentes, administrativos y estudiantes? 
a) No  
c) Si  
20. ¿Cómo se ha implementado el Programa de Cultura Organizacional? 
a) Con una consultora en calidad  




c) Con expertos de la carrera profesional  
d) Con la participación de todos los docentes.  
e) Otro (especifique):  
21. ¿Qué porcentaje de docentes desarrollan sus actividades académicas aplicando los 
procedimientos reglamentados de la formación profesional? 
a) Ninguno  
b) Menos del 25%  
c) del 26% al 50%  
d) del 51% al 75%  
e) del 76% al 100%  
22. Los procedimientos reglamentados que se han innovado en el último año son: 
a) Diseño curricular  
b) Admisión  
c) Proceso de enseñanza aprendizaje  
d) Tutoría  
e) Investigación  
f) Proyección Social  
g)Prácticas pre profesionales  
h) Graduación  
i) Titulación  
j) Otros (especifique):  
23. Los docentes asisten a las empresas empleadoras con fines de desarrollar 
actividades de: 
a) Supervisión de prácticas  
b) Visitas técnicas  
c) Proyección Social  
d) Investigación  
e) Otros (especifique):  
24. Los docentes asisten a colegios de donde provienen los estudiantes con fines de 
desarrollar actividades de: 
a) Asesoramiento  
b) Capacitación  
c) Diversas ponencias  
d) Investigación  
e) Otros (especifique):  
25. La carrera profesional tiene convenios firmados con empresas privadas con fines 
de: 
a) Desarrollo de prácticas de estudiantes  
b) Visitas técnicas  




d) Investigación  
26. La carrera profesional tiene convenios firmados con instituciones públicas  como 
ministerios, gobiernos locales y regionales, colegios profesionales y organizaciones 
sociales con fines de: 
a) Desarrollo de prácticas de estudiantes  
b) Visitas técnicas  
c) Estudios de post grado  
d) Investigación  
e) Otro (especifique):  
 
